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Madrid, 24 de noviembre. 
Ayer tarde se embarcó para la 
Habana, en el puerto de la Coruña 
y en el vapor francés L u Navarro, el 
Sr. D. Manuel Val le , V i c e Presiden-
te del partido Reformista. 
Madrid, 24 de noviembre. 
E l Imparc ia lpx íh l i ca . hoy un artícu-
lo consagrado á los asuntos de C u -
ba. 
D e s p u é s de destruir los falsos te-
mores que algunos abrigan respecto 
de los peligros que advierten en la 
diputac ión única , propone como so-
luc ión que se establezcan secciones 
de dicha diputación en las seis pro-
vincias. L a d iputac ión ú n i c a podría 
actuar temporalmente para aprobar 
el presupuesto y tomar las disposi-
ciones que sean de carácter general, 
quedando reservada á cada una de 
las secciones todo lo referente á de-
talles. A d e m á s para resolver las 
cuestiones municipales cada sec-
c ión actuaría de una manera perma-
nente en su s e c c i ó n respectiva. 
L a diputación ún ica se reunir ía 
en pleno en é p o c a s fijas ó cuando lo 
crea conveniente el gobernador ge-
neral. 
Madrid, 2 í de noviembre. 
A las preguntas que le han hecho 
los periodistas al ministro de Ultra-
mar contes tó é s t e que tiene formado 
su criterio acerca de las cuestiones 
de Cuba y que probablemente en la 
s e s i ó n del Congreso de hoy lo hará 
públ ico . 
No se trata, añadió, de una verda-
dera fórmula en el sentido que se da 
á esta palabra. S i el criterio del go-
bierno, es r aceptado por la m a y o r í a 
del Congreso, entonces podrá decir-
se que se encontró la fórmula defini-
tiva. 
E l s eñor Maura ha hecho la s i -
guiente mani fes tac ión: E l ministro 
de Ultramar tiene mi confianza. S i 
encuentra une. fórmula que satisfa-
ga á los partidos antillanos y afiance 
allí la paz, poco importa que esa f ór-
mv.ia me.p;ict© ó irv?. di9^n«.to. 
Londres, 24 de noviembre. 
Telegraf ían de Shanghai, que el 
ejército j a p o n é s á las ó r d e n e s del 
general conde de Oyama, se apoderó 
el m i é r c o l e s por la noche de la plaza 
de Poxt Arthur, d e s p u é s do un en-
carnizado combate que duró treinta 
horas. 
A pesar de carecer hasta ahora 
de detalles concretos, se sabe que 
las pérd idas sufridas por ambos 
combatientes han sido muy consi-
derables. 
L a guarn ic ión china en Port Ar-
thur se componía de 16 ,000 hom-
bres de todas armas. 
8ün Petersburgo 24 de noviembre. 
E l ministro de IsTegocios Extranje-
ros, Mr. de Giers, y el conde Voront-
sow Dachkofí , primer ministro de la 
Cas a Imperial , han firmado el con-
trato de matrimonio del Czar Nico-
l á s I I con la princesa Al ic ia do Hes-
se Darmstadt. Dicho contrato pro-
vee á todas las neccaidados de la fu-
tura Czarina en el caso de que se 
quedara viuda. 
liorna, 24 de noviembre. 
Continúan en el Sur de Ital ia un 
ruido sordo precursor de nuevos 
temblores de tierra. 
E l pánico no ha disminuido entre 
los habitantes, los cuales se hallan 
consternados. 
A consecuencia de los destrozos 
producidos por los terremotos, han 
quedado s in hogar cincuenta mil 
personas. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
yuf>va~ York, noviembre 23, r t h s 
5k de l a tarde» 
OBZ*Í espaaoia ,̂ áíXü.íO. 
Centones, ¿ $i.83. 
Deacnento papel cimerdal» 60 ú.\f,9 de 3 á 
1 p>r ciento. 
Cambios ?obro Londres, 60 dfv, (baa-inerev, 
Idem sobre T'̂ rí̂  80 drv. (bauqaeros ,̂ á -i 
francos I 8 i , 
Ideoi sobre Bambor^o, 00 di? (baminero-r 
4 954. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, t 
por ciento, á I15i, ex-ccptfn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 93, costo y flete, 
¿ 21, nominal. 
Idem, en plaza, á 3i. 
Regular A bneu refino, en plaza, de 3 á 3*. 
Azúcar de miel, en plaza, de 2 5il6 í 
2 l l i l G . 
Hielos de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.25 
A nominal. 
Harina patout Minnesota, $8.85. 
Londres, novietttbre US. 
Aíflcar de remolacha, firme, a 9|J. 
Axticar centrifuga, pol. 98, A I2i. 
Idem ro^nliir refino, A i | i 
Consolldadoe, A 10§i, ei-lntof 6s. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2* por iOv) 
PSj* ^ cl011̂  español, A 72J, ©x-inte. 
Kftnt* H f ar*9. noviembre 23. B c x ^ r r ^ncos 5 ct.., 
( ^ d a ^ o W M d T i reproducoi*, d 
Zw telegrama* que anteceden, con arreólo 
\ f l articulo 3 1 d e l * L e p d * PropiJad 
%teleotual¿ 
Soñaba el ciego.-. 
"Hemos triunfado. La Unión felicita á • 
todos sus amigos por ol éxito que ha obte-
nido la ruda campaña que han llevado á ca-
bo desde que Maura entró en el Ministerio. 
Las reformas vendrán tan amplias y libera-
les como exigen las necesidades de Cuba; 
pero vendrán con el apoyo de nuestro par-
tido y con la intervención de todos/' 
Estas palabras, aunque parezca men-
tira, se acaban de publicar en las co-
lumnas del "órgano dootrinaV7. Y el 
triunfo á que se refiere es el de las re-
formas . . . contra las cuales han hecho 
el periódico aludido y su partido la más 
encarnizada y virulenta de las oposi-
ciones. 
Porque conviene recordarlo: los cons-
titucionales, ó los que así se llaman, 
jamás , hasta ahora y desde que salió 
el señor Maura del ministerio de Ultra-
mar, pidieron concretamente reforma 
alguna, y se negaron á aceptar todas 
las solicitadas por las demás parciali-
dades políticas. 
De modo que la actitud novísima de 
L a Unión Oonstitueional, antes que un 
triunfo, significa forzada resignación al 
observar la eficacia que á la postre, y 
contra sus propósitos, ha tenido la 
perseverante campaña realizada por 
nuestro partido para hacer comprender 
al país , al Gobierno y al Parlamento, 
la necesidad de efectuar amplias y l i -
berales reformas en el régimen admi-
nistrativo de la isla de Ouba. 
Y á estas alturas, y después de diez 
y ocho meses de estar hablando de re-
formas, y combatiendo las del señor 
Maura, aún no sabe el Gobierno las que 
defiende el partido que se dice asimi-
lista, y le pide que las consigne 
¡por escrito! A esto lo llama un t r inu-
fo L a Unión OonstituGional. Este pe 
riódico, atrasado en todo, parece que 
ignora que ya han pasado de moda los 
colmos. 
Pues no es eso solo lo que puede 
leerse en el primer artículo que publi-
ca esta mañana el "órgano doctrinal,19 
pues añade que el Gobierno acude en 
estos momentos á los diputados conser-
servadorea de Cuba "PIDIENDO MISE-
RICORDIA"! Y esto, porque les ha pe-
dido que formulen por escrito, su 
opinión acerca de la« reformas! 
Sí al fin formulan su pensamiento 
esos señores diputados, es seguro que 
solicitarán la aplicación de un princi-
pio consignado en nuestro programa, 
en el programa del partido reformista, 
anatematizado solemnemente por la 
directiva del grupo conservador: la in-
tervención del elemento electivo en el 
Consejo de Adminis t ración. 
En junio de 1893 recomendó por es-
crito el señor marqués de Apezteguía 
á los representantes parlamentarios de 
su partido, que de ningún modo tran-
sigieran con que se diese interven-
ción al elemento electivo en el Consejo 
de 'Adminis t rac ión . 
Ahora esos señores representantes 
van á solicitar, por escrito también, la 
intervención de dicho elemento en a-
quel orgaarlsmo. 
pilchas han sido las veces que du-
rante su accidentada y nominal jefatu-
ra, ha quedado en situación falsa, y 
además de falsa, desairada, el señor 
marqués de Apezteguía: pero tanto co 
mo ahora, nunca. 
¡Y á eso le llama un triunfo £rt Unión 
Oonstituoional! 
La pesada cruz que viene soportan-
do el propietario del Constancia está 
completa y presta á servir. 
Le han puesto ya el I n r i . 
Vapores-correos. 
Hoy, á las ocho de la mañana , llegó 
sin novedad á Cádiz el vapor Reina 
M a r í a Cristina. 
E l Ciudad de Santander pasó por Ma-
ternillos á las siete y diez minutos de 
mañana de hoy. 
EN PALACIO 
Esta mañana conferenció con el Ex-
celentísimo señor Gobernador General 
el Intendente General de Hacienda, 
con objeto de informar sobre el tele-
grama que ayer tarde fué entregado á 
nuestra Primera Autoridad, por una 
Comisión del Banco Español , «obre la 
no admisión de los pesos Isabelinos. 
Respecto de las monedas de plata 
fraccionarias, la Intendencia General 
de Hacienda acordará que aquellas 
sean admitidas, como se venia ha-
ciendo. 
Colonia militar. 
E l Excmo. Sr. Gobernador Cap i tán 
General de la Isla ha resuelto el esta-
blecimiento de una colonia mi l i ta ren 
los terrenos del Estado, conocidos por 
"San Hilario y San Vicente", en el tér-
mino municipal de Victoria de las Tu-
nas. 
SOCIEDAD DE ESCRITORES. 
La de Puerto Pr ínc ipe ha quedado 
constituida en la siguiente torma: 
Presidente.—D. Agus t ín Betancourt 
Ronquillo. 
Fice.—D. Alfonso G. Betancourt. 
Secretario.—D Antonio P. Piohardo. 
Vocales,—D. Fabio Freyre, D . Enr i -
que Hortsmann, D . Francisco J . del 
Kisco. D . Luis Oarbó, D . Luis Vi la r -
dell, D . Pompeyo Sariol y D . Emilio 
Cosculluela. 
Los oecritores camagüeyanos han ob-
sequiado con un banquete á nuestro 
amigo y compañero en la prensa señor 
D . Miguel González Gómez, Secretario 
interino de la "Sociedad de Escritores 
do la Habana." 
Refinería de Cárdenas 
Varios accionistas de la Refinería de 
Cárdenas, citan á sus compañeros para 
una reunión que tendrá efecto mañana , 
demingo, á la una de la tarde en los 
salones del Casino Español . 
(POR TELÉGRAFO.) 
Par í s 5 (9*45 noclie.) 
En el palacio déla embajadade Espa-
ña se ha celebrado hoy un almuerzo en 
honor del nuevo ministro de Ultramar 
D, Buenaventura Abarzuza. 
Han sido comensales, además del an 
fitrión y del agasajado los señores mar-
queses de Bertemati y Villasegura, el 
conde do Galarza, los senadores Tuñón 
y Batanero, los señores D . Ezequiel 
Ordoñez, La Torre y Navarro. 
Han acudido á la estación para des-
pedir al Sr. Abarzuza el Sr. León y 
Castillo, el duque de Nájera, el mar-
qués de Novallas, el conde'de Pradere, 
el cónsul de E s p a ñ a en Pa r í s , los indi-
viduos de la delegación de Hacienda, 
el señor Goicoechea, individuo de la 
junta del partido reformista, el feeñor 
Alonso Fontanar y el señor Reyes Guz-
mán. 
A última hora llegó el barón de Sain-
te Olive, secretario del ministro de Ne-
gocios extranjeros Mr. Hanotaux, que, 
por tener asuntos urgentes que despa-
char, no ha podido i r á la estación pa-
ra despedirse del jefe de los posibilis-
tas monárquicos . 
Mr . Hanotaux y el Sr. Abarzuza han 
entablado relaciones de amistad hace 
tiempo por haberse encontrado con 
frecuencia en banquetes dados por per-
sonas conocidas. 
E l Sr. Abarzuza va á E s p a ñ a muy 
contento y profundamente agradecido 
por las grandes pi uebaa de considera-
ción y simpatía que le han dado los 
españoles, tanto peninsulares como cu-
banos y los franceses. 
E L m m EN JAMAICA 
Oficialmente se ha publicado en el 
Boletín Oficial de Santa Clara un des-
pacho del cónsul de nuestra nación en 
Kingston, en el que se consigna que ha 
sido diezmada notablemente la riqueza 
pecuaria de aquella Isla vecina, por 
una enfermedad hasta ahora deseono-
Con tal motivo se está introduciendo 
en Jamaica ganado de Cartagena. 
Nuestro colega J^Z^nía; de Sancti-Spí-
ritus cree que les criadores de dicha 
ciudad y de Puerto Pr íncipe es tán en 
condiciones de poder competir con los 
áo Cartagena, dada la corta t ravesía 
que hay que hacer de los puertos del 
Sur de Cuba á Jamaica y la baja ac-
tual del precio en el ganado; y al efec-
to los exhorta á que estudien y pro-
muevan este asunto, que tanto importa 
á la riqueza pecuaria de Cuba. 
OLA AEREA 
E l ilustrado meteórologo D. Julio 
Jover, anuncia que se viene iniciamlo 
la determinación de una gran ola aérea 
de procedencia ecuatorial, que en el 
caso concreto de llegar á formaro» de 
finitivamente sería probable dejara 
sentirse de un modo notable en la mi-
tad Norte do las costas orientales de 
Méjico, en una gran parte de loa Esta 
dos Unidos y en la isla de Ouba. Bu su 
primer movimiento es probable tocar ía 
en los puntos indicados para después 
inclinar su dirección hacia el oriente del 
Atlánt ico. 
E l fenómeno se presentar ía en todo 
su esplendor durante 48 horas, en la» 
cuales se sentir ían los efectos indica 
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden, 
jo Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 
2 w . S t e i n y Cia- 92, AGÜIAR, 92. 
tü C 1685 i ÍN rw I  
E L TURCO vende 100,000 metros casimir superior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. 
Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
Monte 11,13 Pedro A b í n . Habana. 
C 1652 a.3! Q 
T E M P O R r D E V I C O . 
. ¡SIEMPRE E l L i ' 
MAUtADE FABBICA. 
Oportuna siempre, avisa haber recibido de su propia fábrica NOVE-
DADES en calzado do charol y de becerro de GRAN ELECrANCIA propias 
para asistir al Gran Teatro. E l mejor charol FRANCES. 
IS BAEÁTMOS. PELETERIA L A M A R I N A , PORTALES DE LUZ. 
C 1668 «1 N 
H O T 2 4 D E N O V I E M B R E . 
i LAS 8: 
E n la próxima semana, estreno de LOS PURITA-
NOS. 
i LAS 10; 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
Muy en breve, estreno del sainete lírico en un acto, de 
D . Kicardo de la Vega y del maestro Bretón, titulado L A 
VERBENA D E L A PALOMA Ó E L BOTIGAEIO Y LAS O H U L A -
PAb Y CELOS MAL EEPRIMIDOS. 
c 1775 8 17 
A B A N I O U E R I A C A L I A N O 81 
m m 
nniiiiiiiMimii 
A B A N I C O S D E N A C A R , 
A B A N I C O S D E P L U M A S , 
E n I i A N O V E D A D , G a l i a n o n ú m . 8 1 . 
Los maguíficos abanicos de nácar de todos colores y lindísimos paisajes, ¡A CENTEN! ¡A CENTEN! 
NUEVA REMESA de abanicos de pluma, de encaje y granadina, en madera, asta, carey y nácar. 
¡A PESO! ¡A PESO' ¡4. PESO! los lindísimos abanicos de pluma de todos colores: atiendan bien, A PESO en LA. 
NOVEDAD, Galiano, número 81. 
Espléndido surtido en adornos de tocador. Albnms, moteras, porta-
bouquet, espejos y relojes de sobremesa, en fin, un millón de novedades que es 
necesario hacer una visita á L A NOVEDAD, Galiano 81. 
Cuarta Remesa de guantes de piel, cabritilla y seda en todos colores 
clases superior y todas medidas. 9 
Nueva remesa en pasadores, clavos, peinetas, hevillas y pulseras- todas 
éstas con perlas, zafiros y granates. Sencillo, elegante y barato ' 
GINTURONES. CINTURONES. CINTÜRONES. Cinco mil de todas formas y dibujos, clases superior, ^ MEDTO P P ^ O 
A MEDIO PESO uno en XKJ * ^«^f 
LA 6 M ABANIQUERIA L A N O V E D A D , GALIANO N. 81, ENTRE SAN RAFAEL I SAN HHíDEL 
^NOTA.—Se fabrican y componen guantes, abanicos, sombrillas y bastones. EÍÍGLISH SPOKEN. TELEFONO, L A NOVED^AJ) 
Se acaban de recibir un millón de novedades para la presente estación 
que son de verdadero gusto. Visiten esta casa y quedarán admirados de ver 
tantos artículos caprichosos y de muy poco dinero. 
Taimas y Pelerinas de piel, últimos modolos. Cuellos naturalizados de 
piel en todos colores. Bufaiuks de seda para señoril Boas de piel, cisne 
y marabú. Chales de espomilla?, burato, granadina, otomano, merino y 
blonda. 
J 
dos anteriormonte. 8a formación es 
lenta-, pero con irregularidades impor 
tantea que no permiten (Ufcerminar á 
panto fijo el momento de su perfecta 
organización, pudiérase solo indinar— 
y por esa circunstancia-qae pudiera 
veriíicirae probablemente cu una épbca 
que paede empezar á contarse desde 
los momentos actuales hasta marzo del 
95 inclusive. 
IOS 11EST0S DE Gfl í i . 
¡Cuántas veces, en el Museo del Pra-
do, contemplando los cuadros én que 
Goya representó los episodios del 2 y 
del 3 de mayo de 1808, hemoa sentido 
aquel batir del corazón y aquel frío por 
la espalda, de que habla el poeta. Aque-
llos chisperos qoe lachan á navajazos 
con los veteranos de Napoleón; aqutd 
grapo tíe paisanos que, de rodillas, es-
pera la muerte, y, en medio de ellos, la 
t rágica figura qae parece lanzar al ros-
tro de sus verdugos el reto sublime que 
había de secundar la nación entura 
pertenecen al número de esas creacio-
ness art íst icas en que el placer estético 
se une y compenetra con losíternás no-
bles sentimientos que pueden albergar 
se en el corazón del hombre. 
Porque, al t r avés de los hermosos 
lienzos, parece como que se siente el 
grito de indignación de un pueblo trai-
cionado y el rugir de todas las cóle-
ras que el patriotismo herido puede 
desbordar en un momento de fren ótica 
excitación. 
P o d r á n no ser, y de hecho no eon, IOR 
dos cuadros patrióticos los mejores que 
trazó el pincel del poeta aragonés; pe-
ro de auguro conservan, como la famo-
sa Elegía de Xicasio Gallego, como la 
oda de Quintana A l hvantamiento de 
las provincias ezpañolax. como los <;uar 
tetos do Espronceda y las dóciman de 
Bernardo López y Los Episodios Nocio-
nales de Galdés, el fuego sagrado de 
amor patrio, harto debilitado, por des-
gracia, en estos tiempos nuestros, tan 
fríamente escópticos. 
Kingún artista de últimos del siglo 
pasadlp y principios del presente, si se 
exce^búa á D . Ramón do la Cruz, acer-
tó á trazar de manera tan exacta tú ñ-
sonomía típica del pueblo español. To-
do era académico y exótico en aquella 
ópoefi. Los franceses nos habían inva 
dido con sus artes antes que con sus 
armas. Para encontrar algo gexiuina-
mente español hay que acudir á loticé-
lebres sainetea del autor del Manolo, ó 
á los cuadros y tapices del artista á 
quien un escritor moderno llama el "Ve 
lázquez de Fuentetodos." 
Allí la romería de San Isidro con sus 
majas, envuelta la cabeza en graciosa 
mantilla; con sus hombres del pueblo 
vestidos á la usanza de los majos, y sus 
señorones, embutidos en las bordadas 
casacas; allí frailes de pírarescas cata-
dura; allí el exorcizado, que se revuel-
ve, frenético, en el paroxismo de la 
«pilepsia; allí el matrimonio que pudie-
ra titularse el viejo y la niña; allí en fin, 
nn pueblo entero: damas, nobles, majos, 
toreros, frailes, mendigos, viviendo to-
dos ellos la vida de la realidad; toman-
do parte en procesiones, en bailes, en 
jiras campestres, mostrándonos sus su-
persticiones y sus creencias y presen-
tándonos la imágen fiel de una socie-
dad á quien el artista ha dotado de v i -
da imperecedera. 
* i .f » * i H 
-No es mi animo repetir aquí datos 
biográficos que todo el mundo conoce. 
Como los demás hombrea superiores, 
tuvo su calvario y su apoteosis: su cal-
vario, cuando, hambriento, lejos de su 
patria, vagando por las callea de Bo-
ma, debió su pan á la caridad; su apo-
teosis, cuando «del Eey abajo" todos 
le agasajaban y solicitaban su pincel, 
justificando así aquellos versos de 
Quintana: 
"Dulce es ver á los árbi t ros del mundo 
deponer su soberbia, i r halagüefios 
del gran pintor á demandar la vida, 
vida que á darles su poder no alcanza 
cuando muda á sus pies tiembla la tierra 
y el universo, atónito, los mira; ' 
Su fama y su gloria brillaron sin com-
petencia dorante un largo período. Se-
gún cuentan los biógrafos del gran ar-
tista, en cierta ocasión le abrazó Oar-
i i7 51 ver i inaobra suya y Godoy 
ie llevaba en c o c h e é paseo, le hacía 
comer en su casa con la capa puesta, á 
causa del trío, y aprendió á hablar con 
las manos para poderse entender con el 
artista, que era extremadamente sordo. 
De su valor y de su carecter áspero 
o independiente reflérenso una porción 
de anécdotas. Cuéntase que, en Boma, 
paseó la cornisa del templo de San An-
drés de Llavalle, dejando escrito su 
nombre más adelante que cuantos le 
naDíau precedido en aquel acto de arro-
jo; que el sabio Monge estuvo á punto 
de ser muerto por Goya, á consecuen-
cia de haberle repreendido a lgún de-
fecto en una de sus obras, y que á lord 
Wellmgton faltó muy poco p a í a lo mis-
mo, por si era ó nó parecido su retrato. 
La prudencia de un general español 
FOLLETÍN 6 
HORTENSIA, 
NOVELA O E i a i N A i 
POR 
A L F O N S O K A R R 
(AfU norela publicada por E l Oosmot Editorial. 
. ._ , B« nalla de venta en la 
Owería Literaria", Obispo n? 55.) 
(CONTINÚA.) 
AI salir del colegio donde se habían 
educado con la más estricta igualdad, 
jag dos jóvenes creían entrar juntas en 
la sociedad, en la cual se encontraban 
ya cruelmente separadas. Hortensia 
se halló también sin fuerzas para con-
testar á la segunda carta. 
Electivamente, ¿qué había de decir 
Qnft d'il ^a.ción ^ la8 magnificencias 
SGdn.Tb^Lai ira? ocurría al-
Hort«n8Ía que pudiera inte-
l a h S ^ \ q ^ I a l l i ^ f^ndede 
h a t o d e ^ ^ ^ f cura 
t̂ ca Pstah^ ao 8U criada, que la man-
i» iVifisia l a * ' 86 habían leído en 
» ^ ^Dioni-
iqué le - p o £ a C r ^ 
S ^ V n r ^ ^ ^ á- loa ^schamp* £ *; 
j ^ e r a ! ' m 111 á la hi 
Laura, viendo que no recibía res-
puesta, acabó por dejar de escribir, y 
que preameiaba la escena, y los esfuer 
zos del hijo de Goya, consigaierou que 
éste no hiciera uso de sus pistolas, oca-
sionando un conflicto. 
En Burdeos, donde pasó los últimos 
años de su vida, era tan coapcidp como 
en la capital de España , Su grao levi 
ton, su sombrero á lo B )livar y BU cor-
bata blanca, eran tan caracterítiticos 
en 61, como en íTapoleón el redingoe y 
su tricornio. 
Cuando murió, sus mortales desprjon 
fueron conducidos al cementerio d^ 
Burdeos y depositados en el panteón 
de la familia Goiooechea. En 1887 se 
terminó en Madrid, en la Saoramental 
de San Isidro, un mausoleo destinado 
á guardar los restos de Goya, Meléudez 
Valdés y Donoso Oortésj pero, aunque 
en 1888 so ordenó oficialmente, por me-
dio de la "Gaceta" que se trajeran á 
E s p a ñ a las cenizas del primero, la or-
den no se ha cumplido todavía . Ea ma-
yo de 1891 se supo que existía el peli-
gro de que los restos de Goya fuesen á 
la fosa comíio, puee el Ayuntamiento 
de Burdeos había resuelto desbacer el 
cementerio de Ja gran Cartuja. 
Hoy el projecto del Municipio bor-
delóa está, próximo á ejecutarle. Con 
tal motivo, el señor Sagasta ha tornado 
?! plausible acuerdo de entablar las 
oportunas gestiones á ün de que pe trai-
gan á Madi id las cenizas del gran pin-
tor español. 
Muy de desear es que los huesos del 
gODial artista, que hoy yacen allí 
•'done á las del mar sus aguasjnnta 
el Garoua opulento " 
descansen en tierra española, y entre 
el pueblo á que él consagró todos los 
eal'uerzos de su imaginación privile-
giada. 
MABRASQUINO. 
La a|ficultura en Inglalería. 
T A crisis agrícola que es general en 
Europa, como todo el mundo sabe, no 
es ciertamente Inglaterrra la nación 
donde se siente con menor intensidad. 
Demuéstralo la baja de los preoios en 
todos los fruto? de la tierra, la dismi 
noción de Jas cosechas, la reducción del 
efectivo del ganado y el aumento cada 
vez cada más creciente de las importa-
ciones, que ponen en situación muy crí 
tica á los agricultores iogleses. 
Las tierras destinadas á los cultivos 
han ido en disminución, dejándole pri-
mero las menos fértiles ó do mas costo 
en el trabajo. t . 
Dorante el período desde 1852 a 1860 
el total de tierras dedicadas al cultivo 
del trigo era de 1.700 000 hectáreaR. La 
producción media por hectárea ora de 
2¿,40 hectolitroH 
Da 1SG1 á 1870 la suoerlh-ie cultiva 
da se reduce á. 1.500,000 hectáreas , pe 
ro en cambio la producción media por 
hectárea aumenta en notable proper -
oión, a'caiizando en 1863 34,70 hectoli-
tros. F u é la mejor cosecha de este si 
gJo. 
Do 1871 5 1880 la snoerfi ñe cultiva 
da queda todavía míis limitada y llega 
á 1400 000 h.'cr.iirea*, disminuv en lo 
paralelamente la producción por ¡¡fóaftfr 
rea que es á razóu de 12 10 hictolitros 
por hectárea en 1879, uno de los peores 
ano?, con el que empieza un periodo de 
producción decreciente, do tal modo 
que de 1880 á 1890 la supBríiciü media 
cultivada no llega A un miilón de hec-
táreas y la producción por Üé&tláitea no 
alcanza mítH quft í\ diez hectolitros. 
Bl año de 1802 fué desastroso para, 
Inglaterra, ya que lasuperí lcie eulriva 
da mermó ha^it i 930,000 hoctáidas, co 
tizíindoae el trigo al precio mas bajo de 
este siglo, ó sean 9 sh. hectolitro,- por 
ú'-timo, el pasado aíío, si bien la nuper 
ficie cultivada fué tan PÓIO de 770 000 
hectáreas, la producción por hectárea 
se remonta íi 20 hectolitros. 
En resúmen, la producción de t r igo 
en Inglaterra desde 1852 ofrece la si 
guieote disminución: 
1852 OO uu promedio de 36.500.000 L . S. 
1861 70 ., 32.031.000 „ 
1871 80 „ 24.337.000 M 
1881 90 „ 15.180.000 
1894 „ 9.400 000 
1893 „ 7 000.000 
lo qoe representa-, tomando el promedio 
de los tres primeros periodos, una dis-
minución de24 millones de librad estar 
Jinae en 1893. 
iiiM6iiío al Paire M i l 
Leemos en uu periódico d^ Parls í 
"Se ha abierto en AuHterdam un 1 
concurso internacional para erigir un \ 
monumento al célebre canónigo Tomás ! 
A . K'itnpis, que vivia en el siglo X V . y ! 
que, al decir de algunos, fué autor de 
la Imitación de Jesucristo. 
Se han comunicado las instrucciones 
más minuciosas á los artistas que se 
proponen tomar parte en el conourf'o y 
que deberán enviar sus proyector á la 
comisión holandesa de iniciativa antee 
del 15 do enero de 1895. B l monu-
mento se elevará en 2\volla, no léjos 
del Monte de S a n t a I c é s , en que muiió 
el religioso á la edad do noventa y un 
años, .v deberá tener la fürina de sepul-
cro. L i parte inferior estará dispues-
ta de modo que puedan depositarse en 
ella, circuida de puertas de n j i , los 
huesos de Tomás A . Kempis, precio.ia 
monte con ser v;i dos hace cuatro sigloá. 
La parte superior deberá contener una 
representación pláBUCA de) santo per-
sonaje arrodillado delante de un ernci 
lijo y con una cruz en la mano. Esta 
escena será la representación de las pa 
labras del Evangelio de San Juan con 
las cuales principia la Imitación. " E l 
que me sigue np anda en tinieblas" y 
que es tán parafraseadas en el célebre 
libro ó capitulo doce, titulado: "Del 
camino real de la santa Oruz." 
Todo el monumento habrá de ser 
de piedra de eatilo holandés del si-
glo X V . 
Ko es dudoso que la noticia de esta 
g'orificación del presunto autor del 
'•Libro de vida" volverá á suscitar Ia>\ 
antiguas controversias que, en cieitas 
épocas, han apasionado en gran mano 
i ¡ \ á los teólogos. .En Francia se quie-
te estür en la creencia do que quien 
compuso la Imi tac ión fu4 el ifomoiloi 
Oerson, el canciller de la Universidad; 
en Inglaterra, en los Países Bajos y en 
todos los paises germánicos, se supone 
que fué Tomás A . Kempis. 
Es probable, y éste ea el parecer que 
han sostánido los grandes hintoriado 
ré s t a los como Ampóre, J í iche le ty En-
rique Mart ín , que ninguno de esos dos 
hombres de Iglesia fué el autor de ese 
libro maravillosoj sino que, á la mane-
ra de loa poemas cíclicos, es el resu 
m o n d ó l a s meditaciones de gran nú-
mero de filósofos religiosos, pues vieno 
a ser la conclusión del movimiento as 
cético y contemplativo, tal oomo lo 
comprendia el monarquismo cristiano 
al fin de la Edad me -íi*. 
Si se eucuet-tra el nombre de! c a t ó 
nigo del Monte do Sa-nti Inés al pió de 
algunas de las m ^ .•'.utiguíis ediciones 
do la Inviaeión. se conoce en cambio 
un manusorito de 1441 y otro de 1472 
qn-í llevan la imagen y el noml)."tí del 
éfócti^nté canciller de la Universidad, 
j Da mih l. nasdr i ! ¡Cono^dedran ser ig-
norado! exclama el f>rr:dicidor en e! 
santo libro. Xanoa fúolica alguna fué 
m s atendida: nuncri se podrá, bin pro-
mover polémicas, nombrar al hombre 
que concibió "el libro cristiano más ex 
célente después del Evangelio." ¿Por 
qué no contentarse con ver en Tomás y 
en Gerson á los vulgarizadores siinul-
tánt-os de esa obra que vino a traer al 
mundo la paz y la esperanza en un 
época turbada é inquieta? ¿Acaso no 
seria para nuestro compatrioti wufi 
cíente gloria el haber dado á luz la pri-
mera versión de la Imitación, encerra-
d,i hasta entonces en ios conventos, y 
el haberla dado á conooor al pueblo de 
su país conecte t í tulo; Eternelle Conso-
latió nf 
Antes de nuestra tolerante época no 
so admitían serm-jantes compromisos. 
En el siglo X V I l , los partidarios de 
Tomas A . Ketnpifi supieron hacer pre-
valecer sus argumentos ante el Paula 
mentó de Pa r í s , el cnai, por acuerdo 
de 12 do febrero de 1652, decidió que la 
Imitación no se imprimiese en adelan-
te con otro nombre que el suyo. 
A no dudarlo, muchos católicos de 
Inglaterra, de Alemania y de los Pai 
ses Bajos van á indicar de nuevo este 
antiguo procedimiento. Repetirán to 
davía que el estilo escolástico de Ger-
son no guarda ninguna relación con el 
del libro sagrado, algunos de cayos 
manuscritos latinos contie-neu en cara 
bio gran numero de germanismos que 
el canciller h:i atribuido varias veces á 
los cartujos, á cuya orden perteiVtíóiH 
A. Kempis, y que precisamente en el 
decurso de la obra se cita como cum-
plidos religiosos á los cartujos y á los 
cisterciensrs. Los católicos franceses 
contes tarán con argumentos no me- cs 
valederos, pero no menos iriúttléé'. 
¿Por qué oponer uno á otro á dos 
hombres de paz y buscar una patria á 
un libro universal?' 
IffliSfiMES 
OAPITá-N-U GENERAX. 
Aprobando varias propuestas para 
oficiales del Insti tuto de Voluntarios. 
Participando el alta en el segundo 
batallón de Simancas del médico pr i 
mero D. Leoncio iBodtigñez; 
Idem la baja en el segundó de María 
Cristina del id . D . Bernardo Moas. 
Concediendo indemnizacióues al pri 
mer teniente D . Cipriano Nieto y maes 
tro de obras D. P ío G ircía. 
Con instancia del cap i tán D. Juan 
Tudela que pide la Placa, de S m Her-
menegildo. 
I d . del id . D . Manuel ÍSamcs 
pide la misma. 8 Uld que 
Trasladando Real Orden 
deloapitóartoB A n t o n i X ^ ^ 
Arobnndo varias pronneRtBa „ 
fioialea del Instituto deVolantSf40-
Idem el cambio do destino e n ^ . 
capitanes del Regimiento de Oní J 0 8 
Eduardo Catalftn y don Juan p^h don 
López. """-"•anKabanet 
Idem el Ídem entro los primeros h> 
wentes dd llogimiento ae Allonw 
don Miguel García y don B n r i ^ ^ 
Kemitieudo el Boletín Oá-aal n f , ^ 
ros 31, 32 10 y 20 del a c t u M s ^ i 
V O L U N T A R I O S , 
üui-aando propuesta de primer te 
ba?aÍTónUP'rnUmerarÍ0 Para eI » 
Idem instancia del nriniftr tn«í„ x 
D. Pedro Gutiérrez oSq^t ta el pase á excedente. 
Idem ídem de los idem D. JÜ«>Ó P«S 
rez Maniera y D. ü a m ó a Palacio'pefiV 
que i d . la baja. ^ 
Aprobando nombramiento de sanren 
to en favor do D . José Losada Arias ^ 
D. Juan García Fernández. ' 
Concediendo la baja con ven tai a de 
sargento á don Gregorio Gonz.llez 
Concediendo la baja h D. Antonio 
Ribosa García , D . Josó García Robira 
D. Felipe Guzmán, D. Juan Alvarez 
Kscalante y don Martín María Gou. 
záiez. 
CONSEJO D E aURREA. 
Bajo la presidencia del Sr. Teniente 
Coronel de Caballería D. Antonio & > 
dríguez Ochoa, se celebrará Consejo de 
Guerra el lunes 26 para ver y fallar la 
causa instruida contra los marineros 
Juan Ramos Noda y Peter Monterson 
por insulto á fuerza armada, de cuya 
causa es Juez instructor el primer te-
niente de infantería D . José López 
Crespo. 
El acto se efectuará á las ocho de la 
mañana en la Sala do Justicia, y aais-
t i rá como asesor el Teniente auditor 
provincial D. Ignacio Fort Medina. 
Plata del cuño eaDañoI:—Be cotizaba 
á lan once del di a; 6^ á 7 descuente. 
Los centenes en las casas de cambio 
s í pagaban 6 $ 5.65 7 por entidades 
\ ^5.67 
T I 
MAITZAETA C E N T R A L F R E N T E A ALBISXJ. — T E L E F O N O 910. 
Z A - I E ^ T O O I 3 : A . £ i O X i . — H J ^ C A ^ S S C A . L X J . 
H©rma inglesa, corte Blucher; la ú l t i m a confección de la moda y lo primero, pr incipal y necesario 
para todo elegante-
l e O T X l S r O A J B S i j J L : - 531. T . J ^ A . ^ S ^ C A . L r , . 
E l callicida mas enérgico y de resultados mas posit ivos. 
N I E L E I S ZRTCJSIA. - IHL T . ^ A . ^ S H C ^ L L L . 
L a var iac ión m á s completa. L a certesa m á s grande en su durac ión . Diversidad en colores y 
normas. 
LÁIR SCHOBER AND MITCHELL—Boíricl eí Cíe. 
C O R T E FIGARO»—Nada tan elegante, bonito y sencillo como este zapato aceptado por toda la "high. life" del 
entero, este corte es el que se deja ver en todos los figurines de las modas, bien en charol, cabritilla ó piel de Rusia. 
Muchos son los cortes nuevos que se pueden ver en nuestras vidrieras, pues siempre estamos al tanto de todos los caprichos 
luble moda. 
Garantizamos todo nuestro calzado. 





P R E M I A D A E N V A R I A S EISPOSICIOMES. 
SE RECOMIENDA POR SUS PROPIEDADES ESTOMACALES. 
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Hortensia cayó en nna profanda me-
lancolía. Su padre le anunció un día 
que la iba á casar. 
—He tenido un amigo- le dijo.—que 
murió lejos de aquí . No supo t u na-
cimiento sino por mis cartas; tenía un 
hijo, y convinimos en uniros. E l joven, 
que posee algunos bienes, e s t á estu-
diando leyes en P a r í s ; este afio debe 
concluir su carrera, y celebraremos la 
boda al instante. 
La pobre Hortensia creyó que se ^le 
par t í a el corazón. U n casamiento con-
venido de antemano con un hombre á 
quien nunca había visto; un enlace que 
no había sido precedido de un encuen-
tro casual, por una impresión repenti-
na, por obstáculos de que salieran vic-
toriosos el amor y la constancia; un 
matrimonio así, le pareció la desgracia 
mayor qne pudiera sucederle. 
iíTo habr ía ya en su vida ninguna 
de las aventuras referidas en las inte-
resantes novelas que había leído con 
Laura! ¿Viviría y moriría como una 
deesas flores que nacidas en un de-
sierto ó en la cima inaccesible de un 
risco, en vano ostentan sus ricas y vis-
tosas corolas que nadie admirará , v 
exhalan perfames que nadie aspirará , 
y exUalan perfames que nadie aspira-
r á ! ¡Belleza perdida, perfame iuútill 
Le parecía que aquella sentencia de HU 
padre le arrancaba toda su belleza, su 
juventud, sus bri l l í intes ñores de amor 
y que el d ía de su boda t endr ía de re-
pente treinta años. 
No es fácil describir tada la exten-
sión de la influencia que ejercen en 
ciertas organizaciones las primeras lee 
turas, y cuantos jóvenes han sido pro 
sa de algunas pusiones que han decidi-
do de su suerte, de resultas de haber 
leido la Nueva Eloísa 6 Pablo y Virgi-
nia. Las mujeres particularmente, que 
tienen educación y simpatías menos l i -
terarias, mezclan con estas obras, que 
en medio de su exaltación tienen un 
fondo de generosidad y nobleza, que 
son su contraveneno, gran número de 
novelas de tercer orden calcadas todas 
unas sobro otras, que les llenan la ca-
beza de frases grotescas y de aventu-
ras comunes. 
Hortensa creyó deber contestar á su 
padre con las frases sacramentales em-
pleadas en circanstancias análogas por 
los héroes de las novelas vulgares: que 
era muy joven todavía, que cifraba to-
da su felicidad, todas sus esperanzas, 
en estar aliado de sus padres para con-
solarles y cuidarlos en su vejez, etc. 
Bl padre le contestó que, gracias á 
la Providencia, n i su mujer ni él esta-
ban aun en esa vejez que exige cuida-
dos, y que cuando llegasen á ella, les 
sería mucho más grato y consolador el 
verse cuidados por su hija, siendo ya 
esposa feliz y buena madre, que no si 
taera solterona acartonada y de mal 
genio. 
—Pero... ¡padre m i o l . . , No conoz-
co á ese joven, y, si no llegase á exis-
t i r entre nosotros esa hermosa simpa-
tía, que es el dulce lazo que une las al-
mas 
—Eso sería desagradable, si tu lo 
juzgas necesario; porque, habiendo 
muerto mi amigo, no puedo pedirle que 
rae liberte del compromiso, y tengo 
que cumplirlo. Las promesas que se 
hacen á un moribundo, son sagradas... 
—¡Oómo, p a p á ! . . . ¿Me obligará us-
ted a contraer un enlace que! 
—No será un enlace que . . . sino un 
matrimonio muy feliz y perfectamente 
arreglado. B l novio es un excelente 
muchacho, muy guapo, que espero 
traerte á mi regreso del primer viaje 
que haga á P a r í s . 
Algunos meses después, el padre de 
Hortensia marchó á Pa r í s , y ella á pa-
sar una temporada en casa de una pr i -
ma suya que se hab ía casado hacía al-
gunos años con un labrador bastante 
rico. 
Allí encontró á Fernando, y no pudo 
verle ein experimentar cierta turba-
ción. Hac ía ya un año que no había 
visto mas que aldeanos, y Fernando ie 
pareció un ser superior al resto de su 
sexo. Además , comenzaba á ver más 
despejada su situación; la novela iba á 
empezar, y se delineaba ya en lonta-
nanza, pero con unos contoruoa tan 
marcados y perfectos, que su corazón 
se deleitaba. 
PERSONAJÍSS. 
Uu padre inflexible qne sacrifica á 
su hija única. 
Un prometido esposo, odiado en to-
dos conceptos. 
Un joven de negra cabellera, admira-
dor d« la naturaleza, paseando solita-
rio á la oril la de un riachuelo y á la 
sombra de los ssmes. 
Esto era todo lo que en razón se po-
día pedir, y Hortensia empezaba su no-
vela en el género alemán, así como 
Laura la hab í a empezado en inglés. 
Bu el orden general de las novelas 
que había leido Hortensia, debía ser a-
tacada por una cuadrilla de bandole-
ros, ó robada y conducida sobre un ca-
ballo fogoso y veloz, para ser salvada 
después por su amable desconocido; 
pero esto no podía suceder viajando en 
borrico, n i en un país donde no se ha-
bía cometido un robo en más de diez 
años. 
Probablemente aguardaba también 
Fernando una ocasión semejante, por-
que ee contentaba con pasar todas las 
mañanas por debajo de la ventana de 
Hortensia y hacerle un profundo sal i -
do. Sin embargo, un día ent ró en la 
granja un caballero para comprar ce-
bada, y aquel caballero no era otro que 
Fernando, que se había hecho confiar 
aquel encargo por su tío. 
Ooucluido el ajuste de la cebada, in-
vitaron á comer á Fernando. Habla 
gran convite aquel día , porque la pro-
pietaria de la granja, lá prima de Hor-
tensia, se levantaba de la cama de pa-
rida, listaban convidadas varias ami-
gas suyas, tres ó cuatro li*bradPre^? 
los alrededores, y esperaban al seno 
recaudador, hombre muy S™01?3^* 
que no decía nunca nada como ios u 
Hortensia se alegró tanto al ver al 
joven introducido en la ^8a ' ^ n H a l 
reparó siquiera en lo poco novelesco del 
medio de que se había valido; así, pues, 
se ocupó muy seriamente de su xr J 
Este era el que se describe general 
mente en las novelas: vestido b ^ ^ 
el pelo en bandeau, peinado m ^ agrn, 
ble por cierto, y sobre el cual no aven 
turamos ninguna crítica: en ^ 
en otras muchas cosas, las novou»s 
leu casi tanto como la vida, y aun ^ B 
ñas veces seria quizás más agraüam 
leer que v iv i r . mncha-
Hortensia era realmente 
cha hermosa, alta, esbelta sm sér t i a^ , 
llena de gracia en su andar y en 
sus movimientos; sus ojos azu'e^ / 
grandes estaban medio ^ ^ ^ 0 
magníficas pes tañas , y su üf fflaba 
pelo cas taño, fino y sedoso, i" 
l indísimas ondulaciones. - re. 
Se esperó mucho tiemP° ^ L o í f i c a . 
caudador, que llegó V f J l X n Dó-
mente vestido coa un frac *™1 há y 
tones dorados, pantalón de.̂ X de 
chaleco ftmaríllí Varios a'*16™* ha-
diamantes, harto gruesos para daz0 
ber salido de las en t rañas d e ^ Bu 
de vidrio, ado rnában l a V ^ ^ b a BO-
camisa; varias cadenas se cruz.* 




Ha fallecido en esta ciudad el señor 
X). Isidoro Sánchez y Sotolongo, Mayor-
domo de la Real Archioofradía de loa 
Desamparados, y su entierro se efec-
tuará mañana, domingo,* á las ocho y 
media de la misma. 
Descanee en paz. 
CEOÍTICA ÍJEVEEAL." 
Mañana, domingo, á las dos de la 
tarde y e'a los salones de la sociedad 
«Aires d» Miña Terra", celebrará junta 
generr^ extraordinaria la Unión de De 
pendientes, con objeto de que la D i -
rectiva dé cuenta de los trabajos que 
ha realizado encaminados al cierre de 
puertas. Después le discut irá y acor-
dará el programa de propaganda para 
lo sucesivo. 
Mañana , domingo, celebra el Apos-
tolado de la Oración, en la iglesia de 
Belén, sus cultos mensuales en honor 
del Sagr&do Oorazón. 
Por algunos de nuestros colegas nos 
hemos enterado de que se encuentra 
gravemente enfermo el Sr. D . Manuel 
Alamilla, antiguo empleado de la casa 
de M . Calvo y O* y hermano del socio 
de la misma D . Salvador de igual ape-
llido. 
Esta mañana entró en puerto, pro-
«edente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano Olivette, conduciendo 
correspondencia y 20 pasajeros. 
Subdelegado de Veterinaria de los dis-
tritos de Jaruco y Guanabacoa, se h a-
Ilaban atacados de muermo. 
En los días 6, 7 y 8 de diciembra pró 
ximo se efectuarán en el vecino pueblo 
de San Nicolás grandes fiestas con mo-
tivo de la festividad do la Patrona del 
mismo. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Vocal de la Jnnta de Pa-
tronos del Asilo general de Bnagena-
dos D . Julio Martín Pén-z, quo figura-
ba el primero en la. terna elevada á di-
cho Oentro supe: i^r por el Gobierno 
provincial de la Habana. 
H a ingresado en la casa de salud de 
<4Garcini" el menor D . Ar tu ro Cela 
Viejo, vecino de la calle del Agui la nú-
mero 114, por hallase atacado de la 
epidemia variolosa. 
En el hospital de Aldecoa ha falleci-
do de tuberculosis pulmonar el penado 
blanco Diego Vera Delgado, que se en-
contraba en la Cárcel de esta ciudad 
extinguiendo una condena de diez años 
y un d ía de prisión mayor, impuesta 
en causa seguida por el Juzgado del 
Cerro, por el delito de homicidio frus-
trado. 
E n la finca San Marcos, en San José 
de las Lajas, fueron sacrificados doce 
caballos, que según manifestación del 
E l domingo 2 de diciembre próximo 
celebran junta general, en sus respec-
tivos locales, el "Unión Club" de la Ha-
bana y la "Sociedad de Recreo ó Ins-
trucción" del Vedado. E n la primera 
debe darse lectura á la memoria y ba-
lance del año último y elegirse nueva 
Directiva, y en la segunda, presentarse 
el balance general y nombrar la comi 
sión para el examen y glosa de cuen-
tas. 
Dicen á M Orden de Caibarión que 
un apreciable y muy conocido industrial 
do aquella vi l la ins ta lará en breve tiem-
po el alumbrado eléctrico en las calles 
céntr icas de la población, para lo cual 
cuenta ya con el apoyo de la mayor 
parte de las casas de comercio. 
Nos participa en atento B . L . M . el 
señor don Joaqu ín María Becerra, que 
ha tomado posesión del cargo de Juez 
de primera instancia del distrito de 
Guanajay el día 22 del corriente. 
La construcción de la carretera que 
ha de unir á Eomedios y Caibarién va 
adelantando notablemente. 
La parte construida hasta ahora, re-
sulta muy sólida, debido al excelente 
material empleado. 
Mañana,lune>>, aparecerá el primer 
número de La Política Cómica, sema-
nario con mo7io8, que, al decir de los 
que lo saben, d a r á mucho juego en 
nuestro pequeño mundo político. 
Y así es de esperarse, teniendo en 
cuenta que en su redacción figuran no 
tables periodistas. 
Se ha concedido Autorización al Cura 
Pár roco de la Iglesia de Monserrate, 
para rifar, Jibro de derecho fiscales, un 
juego de lavabo y un par de aretes de 
oro, cuyo producto ae dedica a las repa-
raciones que se están haciendo en di-
cho templo. 
A l Rectorado d é l a Universidad pe 
ha remitido el tí tulo de Maestro de 
Obras expedido á favor de don Remi-
gio Rodríguez González. 
Se preparan grandes festejos en el 
campamento del Príncipe, para cele-
brar la fiesta de laPnr í s ima Concepción. 
En el Castillo del Príncipe se encuentra 
hoy el Regimiento de Isabel la Católica 
que manda el distinguido jefe seBor 
Coronel Santociides, el cual secundado 
por 1» brillante oficialidad, ha enrique 
cido con una base muy simpática el 
programa de los festejos. Consiste esa 
base, en asignar «l ias viudas de la^mi-
litares sin pensión, parte de los fondos 
recolectados para la fiesta. 
Digna de aplauso es esa noble idea, 
y por ella felicitamos al Regimiento de 
{«abe! la Católica y á su digno primer 
jefe. 
E l Central ¡Sania Teresa, jurisdicción 
d-í Sagna, se ultiman dos grandes pozos 
absorventes con los que evi tará aque-
CALZADO ULTIMA SflVEDA 
Ha gran fábrica de azúcar que sus la-
vados y residuos maleen las aguas del 
rio. 
El d ía 15 del acrual, dice La Albora-
da, de Pinar dei Río cesaron sus siem-
bras les vegueros de Luis Lazo, vegue-
río en la actualidad el mas importante 
de aquella provincia. Agréguese á és-
ta el aguacero caido en la turde del 18 
y se comprenderá que la acmal cose 
cha de tab ico en Luis Lazo promete ser 
igual ó mejor que la que so acaba de 
realizar. 
CORREO NACIONAL. 
PAR» »e78 - ieao 
7 5 O b i s p o 7 5 
9* 
14292 
Charol amariiio para viajeros. 
Charol amarillo para excursionis-
tas. 
Charol amarillo para biciclistas. 
Charol amarillo para jiiego de pe-
lota. 
Charol amarillo para carreras de 
caballos. 
Charol amarillo para esgrima. 
Charol amarillo para paseos mati-
nales. 
E n este acreditado es tab lec ímion-
to hay constantemente u n surtido 
yariado de calzado hecho de tedas 
medidas á precios reducidos, 
P E D E O A B I Í L vende 50.000 P A E D E S U S con forros de seda, do^de $2J. 
20.000 M A K - F E E L A K D S superiores 
30.000 FLUSES, lana pura . . . . . . 
25.000 T E A J E S para niños . . . . . . 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 






SE AGOTO LA ULTIMA RE 
l iA S E C C C I O N X vuelve á. ofrecer otra GRAN PARTIDA de 
sus ventajosos y exclusivos 
L a v a b o s P R I N C I P E D E G A L E S 
IJS. S 4 . 2 5 I LA. $ 4 . 2 5 ! 
con el juego completo como aparece en el pre-
sente grabado. 
Eico muelle de meple ó nogal. 
Gran palancana con válvula. 
Gr an jarro de porcelana. 
Jabonera con rejilla. 
Cepillera. Esponjera. 
Botes para pomada. 
T o d o c o m p l e t o A $ 4 . 2 5 o r o ! 
Sresenta á la vez el mismo mueble en tamaños mayoreŝ  to> os con sus Juegos completos 
¡JAL ^5.301 ¡S7.50I ¡S12! IT ¡$1-4: OIRO! 
G B A I E S ALMACENES DE (¡ÜINGALU Y M E D A D E S . 0BI8F0 85. TELEFONO 673 
C 1796 4i-22 
C1713 ,12a-6N 
Del 6. 
Debido al tiempo que se empleó en las 
visitas oficiales, como consecuencia de la 
presentación de credenciales del embajador 
de Francia, el Consejo no pudo reunirse 
hasta las cinco y media de la tarde y termi-
nó muy cerca do las nueve de la noche. 
Los ministros no redactaron nota oficiosa, 
porque lea pareció que no la merecían loa 
asuntos tratados en Consejo, y dijeron que 
las tres horas que estuvieron reunidos las 
dedicaron á una serie de conversaciones so-
bre las cuestiones pendientes. 
El Consejo tuvo parte administrativa y 
parte política, pero la más interesante de 
ésta última quedó aplazada hasta quo pue-
da asistir el ministro de Ultramar, que en 
el sudexpreso salió ayer de París. 
Se acordó que la reunión de las mayo-
rías, como ayer anunciamos, se verifique el 
próximo domingo en la Presidencia, á las 
nueve de la noche, asistiendo á la voz los 
senadores y los diputados. 
So habló de la composición de las mesas 
de las Cámaras y de laa comisiones perma-
nentes de las mismas, acordándose en prin-
cipio la reelección; pero si fuera necesaria 
alguna alteración por dimisión de los inte-
resados ó por exigencias do la política, se 
autorizó al jefe del Gobierno para que, de 
^acuerdo con el presidente respectivo de ca-
da Cuerpo Colegislador, resuelva lo que 
juzgue más oportuno. 
Ocupados ya los ministros en las tareas 
parlamentarias, el señor Salvador expuso 
su deseo de presentar á las Cortea antes de 
primero de enero el proyecto de presupues-
tos generales, á fin de que las minorías no 
puedan quejarse de falta de tiempo para 
discutirlo, teniendo en consideración ade-
más la necesidad constitucional de que se 
apruebe antes de julio del año próximo. 
Todos los ministros aprobaron la indica-
ción del señor Salvador y se prestaron á fa* 
cilitíir los medios necesarios para cumplir 
tan buen propósito. 
Con este motivo so hicieron indicaciones 
acerca de cada presupuesto de gastos. 
El señor Puigcerver manifestó que nece-
sitará alguna cantidad para atender al pa-
go de las subvenciones de-feiTOcarriles, pe-
ro como no tiene aun estudiado el presu-
puesto de Fomento, no podía dar noticias 
más concretas. 
El señor Maura prometió estudiar en 
breve el presupuesto de su departamento. 
El señor Capdepón dijo que también ne-
cesita examinar el de Gobernación, pero 
que desde luego anunciaba que no habría 
aumento do gastos y á ser posible propon-
drá alguna economía. 
El señor Groizard espera no necesitar 
aumento de gastos para el presupuesto de 
Estado. 
. El señor López Domínguez dijo que el 
aumento de guarnición en Melilla requiere 
algún gasto más quo el vigente presupues 
to, y que para adquirir fusilen Mauser no-
cosita alguna ampliación de crédito. El mi-
nistro de Hacienda reepondió que, en cuan-
to á ib de Melilla, está ya consignado el 
crédito necesario en el proyecto de presu-
puestos que so presentó al Congreso, y en 
lo del armamento podía satiafacorise ol de • 
seo del Ministro haciendo trasferencias de 
otros capítulos, de manera quo no resulte 
alterada la cifra total. 
Y el señor Pasquín dijo que necesita un 
aumento do dos millonea de per.etas para 
atender á reparaciones y carenasen el ma-
terial flotante. El señor Salvador sostuvo 
con toda decisión que las cifras da gastos 
no deben aumentarse sin que ae llegue á 
conseguir una efectiva nivelación en el 
presupuesto. 
Algo ee dijo de las dimisionea de altos 
cargos prosentadas, aplazando esto para 
tratarlo más adelante; pero si algo es ur-
jente, se convino en que cada ministro lo 
resuelva de acuerdo con el señor Sagasta. 
—El subsecretario y los directores de 
Gracia y Justicia ofrecieron ayer sus di-
misiones al señor Maura, quien en frases 
cariñosas les manifestó que no creía justi-
ficadas las dimisiones y que les rogaba con-
tinuaran desempeñando sus respectivos 
puestos. 
El subsecretario de Ultramar y el direc-
tor de Hacienda de aquel departamento 
han anunciado su propósito de presentar 
sus dimisiones con carácter de irrevocables. 
El señor Sagasta, encargado del despa-
cho del ministerio de Ultramar hasta que 
llegue el señor Abarzuza, ha dicho que de-
ja á éste íntegra la cuestión de personal. 
Del 7. 
París, 6 (10,15 noche.) 
La noticia do haberse constituido el nue-
vo ministerio español ha sido bien recibida 
por los poiíticos y los hombrea de negocios 
franceses. 
La Bolsa ha saludado al ministerio con 
una alza en los valores españoles. 
La prensa considera reforzada 1c situa-
ción liberal con la nueva combinación que 
ha llevado al gobierno á los Sres. Maura y 
Abarzuza. 
Aplaude sobre todo el ingreso de este úl-
timo en el gabinete, porque así queda se-
llada la fusión del principal grupo de repu-
blicanos españoles con los partidos monár-
quicos. 
so aún que los diamantes de la peche-
ra, hubiera brillado en su dedo anular, 
si hubiera tenido brillo. Era un joven 
alto, rubio é insípido, con un bigote ro-
jo que teñía de negro, y presuntuoso y 
afectado hasta en sus más mínimos mo-
vimientos. 
Saludó á la señora de la casa con el 
epíteto de bella dama, y dió á Horten-
sia un ramillete que había llevado me-
tido en la copa de su sombrero. 
Fernando conoció que el recaudador 
y el joven que había visto entrar el p r i -
mer día en la granja, eran una misma 
persona. Hortensia dió las gracias al 
recaudador por su atención, y puso el 
ramillete sobre la chimenea sin volver-
se á acordar de él. 
—lluego á ustedes que me dispensen 
el haberles hecho esperar tanto,—dijo 
con meliflua voz el recaudador,—pero 
me he visto obligado á venir muy des-
pació; una de las botas me hace mucho 
daño. Indudablemente soy el hombre 
peer calzado de F r a n c i a . - Y al decir 
esto soltó una carcajada seca é imbécil, 
que dió la señal de la hüar idad y de la 
mente*01011, Pernaildo s o ™ * modera-
Sentáronse á la mesa. E l recauda 
dor ftié colocado 6 la aerecha del ama 
de la casa, y Fernando á la iZanier?a 
mas por dicha tenía á Hortensm al o 
tro costado. 
E l recaudador comenzó á hacer alar-
de de todos los juegos de palabras, de 
todoa loa eqmyowa gqQ tenía por cos-
tumbre colocar, viniesen ó no á pelo, 
en la conversación, para sostener la re-
putación de chistoso que se había es-
forzado en alcanzar por este medio en-
tre aquellas gentes; pero Fernando le 
salía al encuentro cada vez que iba á 
decir uno de sus pretendidos chistes, y 
le desconcertaba con respuestas secas 
y duras que no estaban preyistas en el 
formularlo chistoso del buen recauda-
dor, el cual tuvo el disgusto de que el 
ruido de los vasos y de la conversación 
cubriera enteramente su voz. 
Por último, después de haber habla-
do del precio de los granos, de las pro 
videncias del alcalde, que fué atacado 
por unos y defendido por otros, y de 
varios chismes de pueblo, sin que M . 
Quant ín , por primera vez, pudiera 
nunca meter baza, gracias á los cortes 
que diestramente daba á sus palabras 
Fernando, para el cual eran intolera-
bles sus equívocos, se separaron am-
bos, muy mal avenidos. 
Fernando faó invitado á volver por 
las tardes, pues todas se reunían va-
rias personas, bailaban y jugaban á 
juegos de prendas. 
Hortensia preguntó á Fernando si 
volvería al día siguiente; y él le respon-
dió: «bien sabe usted que s í" . 
y . 
Guando Fernando volvió á casa de 
BU tío, encontró á Carlos echado en su 
Ícama. —lOatfoa! 
—¿Bh? ¡quién está ah í ! 
—Yo, Fernando. 
—¿Y qué viened á hacer a q u í ! 
—¿A qué he de venir! A acostarme; 
lo que haré tan luego como te plazca 
desocupar mi cama Bueno, ¡se ha 
vuelto a dormir! ¡Carlos, Oariosl. . 
—¿Quién está ahíf 
—Vamos á ver, ¿ha de durar este diá-
logo hasta m a ñ a n a ! 
—¿Quién es tá haí? 
—Yo, Fernando, que quiero acostar-
me. 
—Bien, hombre, bien; pero acaba de 
una vez de sacudirme. Ea, ya estoy 
despierto; te esperaba. Tenemos que ha-
blar de cosas muy serias. Es preciso 
que el lunes por la m a ñ a n a me despi-
das. 
—¿Qué significa eso! 
—Que me eches de tu lado. 
—¡Bah! 
—Ignominiosamente, sin conceder-
me siquiera los ocho dias que se dan 
generalmenee á los criados para buscar 
casa. 
—¿Y por qué? 
—Porque me fastidio aquí , y porque 
la linda Fanny se va á P a r í s y quiero 
hacer el viaje con ella. 
—Pero, hombre, ¿con qué protesto 
quieres que te separe de mi servicio! 
—Ko te dé cuidado eso; yo me encar-
go de proporcionarte el motivo. 
—Se me ocurre una idea-
— Veámosla. 
—Si inaultaríw á mi t ío^», 
—¡Insultar á, tu tío! 
—Insultarlo. 
—¿Y para qué! 
—¡Dios míol ¡qué obtuso eres! ¡Me 
miserum! ¡Adónde he ido yo á buscar 
un torpe, un necio por amigo! 
—¿Estás loco! 
—Sí, justo; estoy, ó mejor dicho, soy 
loco. Si no, ¿cómo había de ser amigo 
tuyo! Así , pues, insul tarás á mi t ío . 
—Bien. 
—Yo me encolerizo de una manera 
terrible. 
—Bien. 
—Te trato como el ente más abyec-
to. 
—Bien. 





—Te rompo mi bastón en las costi-
llas. 
—Muy bien. 
—Llega á t a l extremo mi furor, que 
hasta mi tío trata aplacarlo. Entonces 
lo digo; "No seSor; si me hubiera insul-
tado á mí, quizás le perdonar ía ; pero 
es á usted, es á mi t ío á quien ha in-
sultado ese pillo, ese bribón Lo 
echo para no romperle las costillas." 
Ya conoces el buen efecto que esta es-
cena producirá en mi tío. 
—¡Magnífico! Pero no puedo insultar 
á ese hombre así de buenas á prime-
irae. 
Con motivo de la modificación ministe-
rial varios periódicos examinan la gestión 
de los negocios públicos en España durante 
los años transcurridos de la actual regencir., 
y dicen que dísde 1885 se ha perfeccionado 
el organismo político de la Península, aca-
bando con los pronunciamientos, conquis-
tando la monarquía constitucional el apoyo 
del clero y anulando el radicalismo repu-
blicano. 
Ajuicio de los periódicos aludidos, para 
rematar la fecunda labor .emprendida sólo 
falta que se reorganice la Hacienda sobre 
bases Eólidas. 
Así quedará dignamente coronado el pe-
ríodo de la actual regencia. 
—El Sr. Balaguer se agrava ayer en su 
enfermedad. Les médicos que le asisten 
expresaron el temor de que se tratase de u-
na pulmonía. 
El respetable hombre público venia te-
niendo una salud muy delicada desde antes 
de regresar este otoño de su estancia en 
Fresdelval. 
Las listas expuestas en su casa estaban 
anoche llenas do firmas de personas cono-
cidas. 
—Como se habla dicho, anoche en el Sud-
expreso llegó á Madrid el ministro de Ul-
tramar, Sr. Abarzuza, á quien acempaña-
ban desde el Escorial los diputados posibi-
listas Sres. Rodríguez de la Borbolla y A l -
varado, y el sonador de la misma fracción 
Sr. Martínez Pacheco. 
En la estación del Norto aguardaban al 
señor Abarzuza los ministros de Gracia y 
Justicia, Guerra y Gobernación, el subse-
cretario y el director de Hacienda de Ul-
tramar y numerosos amigos y correligiona-
rios, entre los cuales recordamos á los se-
ñorea duque de Almodóvar del Río, Cort, 
Anglada, Celleruelo, Cepeda, Ortiz de Pi-
nedo, Gutiérrez Abascal, Gascón y otros. 
Después de saludar á todos afectuosamen-
te, el Sr. Abarzuza ee dirigió con el Sr. 
Maura á casa del presidente del Consejo, 
con objeto de saludar á éste. 
La conversación que mantuvieron fué 
muy breve y sólo trataron de convenir la 
hora en que el eeñor Abarzuza irá hoy á 
Palacio á, ofrecer sus respetos á S. M. la 
Reina, acordándose que ol señor Abarzuza 
acompañase hoy á las doce al señor Sagasta 
cuando éste vaya á despachar con S. M. 
En las breves palabras que el nuevo Mi-
nistro de Ultramar cambió anoche en la es-
tación con sus amigos, manifestó que se 
propone estudiar enseguida y ¿i conciencia 
las cuestiones antillanas, y que una vez es-
tudiadas, propondrá las soluciones que es-
time más convenientes. 
—Do todas las dimisiones de altos car-
gos presentadas ó anunciadas se tratará 
probablemente en el primer Consejo de mi • 
nistros que se celebre. 
Como base para cualquier combinación 
cuenta el gobierno con tres plazas vacan-
tes, la de fiscal del Supremo, la intendencia 
do Hacienda, si bien eflta última parece que 
continuará, por ahora, desempeñándola in-
terinamente el señor Oya. 
Un periódico de anoche indica que gana 
terreno la idea de admitir las dimisiones á 
los subsecretarios, lo cual no es difícil que 
suceda por el carácter especial de estos car-
gos. Pero nada es definitivo hasta que re-
caiga acuerdo en Consejo do Ministros acer 
cade estos asuntos de personal,y lo que 
desde luego podemos afirmar es que el se-
ñor Rodríguez de la Borbolla no, es candi-
dato de la Intendencia de Cuba. 
—hos testamentos de los últimos Minis-
tros de la Gobernación y de Ultramar han 
sido tan extensos como hace años no se co-
nocían, y han causado muchos disgustos 
eRtre los prohombres de la situación. Tan-
tas son ya las quejas, que es probable se 
deje sin efecto bastante de lo que han hecho 
dichos ministr'"'? en sos últimas voluntades. 
Y no será difícil quo de esto so trate en Con-
sejo do Ministr.'is. 
: ?E!U Í MI 
C A S T A Ñ A S . 
j f k c a b a a d e l l e g a r y 
se? v e n d e n © n g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s p a r t i d a e n 
O B R A P l A 
15431 8a-28 
D E 
D e p e n d i e n t e s . 
SEOEBTAEIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los 
señores socios, suplicándoles la puntual a-
sistencia, para la junta general extraordi-
naria que celebrará esta sociedad ol próxi-
mo domingo 25 del corriente, á las 2 de la 
tarde, en los salones de "Aires d'a Miña 
Terra," Neptuno, esquina á Galiano. 
En ella dará cuenta la Directiva de los 
trabajos llevados á cabo, encaminados al 
CIERRE DE TUERTAS, y se discutirá y acor-
dará el programa do propaganda para lo 
sucesivo. 
Habana, 22 de Noviembre de 1894.— 
El Secretario, Joaquín Menéndez. 
C1000 Sa-22 8d-24 
MADRID 
Noviembre 20 de 1894 
SAIMONTE—HABANA. 
SE P A G A 
O B I S P O ar. 2 i . C 1787 Ga-UO 6d-21 
—Aprovecha la primera ocasión en 
qne te reprenda; le respondes; él tiene 
muy mal genio, y se encenderá. 
— E l caso es, que como quiero que 
me despida antes del lunes, hallo más 
acertado promover la cuestión que es-
perarla. 
—No vayas á hacar alguna tonter ía 
que llegue á tener trascendencia. 
—¿Qué ta importa, si me has de 
echar? 
—Ko obstante, no lleves la broma de-
masiado lejos. 
—Esta noche vamos á celebrar nues-
tra separación, haciendo un buen pon-
cho, que beberemos para que yo Ueve 
buen viaje. A propósito; cuando me 
despidas me pagarás tres mesadas. 
¿T de dónde las saco? 
—Se las pedirás á t u tio, y después 
que me marche, cuando desciendas á 
hablar de ciertos pormenores relativos 
al gobierno de ta casa, nadie te impedi-
r á que te felicites de mi marcha, que 
digas que te he arruinado, despojado, 
que de algunos meses á esta parte te 
he reducido á una situación precaria 
que te obliga á consultarle sobre tus 
negocios y á pedir que te adelanten di 
ñero. Vamos á otra cosa. ¿De dónde 
vienes! ¿Que haces estos diast 
—To nada Me paseo y hago 
castillos en el aire. 
—iSolo? 
—Completamente solo. 
—¿De dónde proviene esa afición re-
pentina á la soledad? 
RealAicMcoMíaíeDesaiaraios 
B . P . E > . 
0. Isidoro Sánchez y Sotolongo 
MayorJomo de esta Real y Maj Ilnítre A r -
chicofradía, 
HA F A L L E C I D O . 
Después de recibir los Stos. Sacramentog. 
Y dispuesto su entierro para 
mañana '¿5, á las ocho y medía de 
la mañana , la Junta Directiva de 
esta Keal Archicofradía, ruega 
encarecidamente á los señores 
cofrades se sirvan encomendar su 
alma á Dios y concurrir ;ála hora 
indicada al muelle de Luz, para 
acompañar su cadáver al Cemen-
terio de Colón, donde se despedi-
r á el duelo. 
Habana noviembre 24 de 189á. 
José Ramón de Haro j de la Vega—Jo-
sé Rodelgo—Arturo 4Í. Beaujardíu—Lms 
Suárez y Kodríguez—Francisco Tlant—Luis 
Biosca—Ricardo Mesa y Sotolongo—Eduardo 
Olmedo—Manuel Díaz Rodríguez—Juan A. 
Roig—Ceferino Peón—Joaquín Riera—Mca-
nor S TroDcoso. 
1549S 1-34 
Segin nos participa D. Servando Gauna, dueñodtí 
la Casa de Cambio y Administración de Loterías E L 
CASINO, tiene ya á la venta los billetes del G R A N 
S O R T E O do N A V I D A D , y nos dice hagamos públi-
co que tanto los premios mayores como los peque-
ños los pagará á su presentación E N ORO con el 
solo descuento que la plata tenga en plaza. 
Muy pocos hacen tales concesiones y por lo tanto 
recomendamos vayan á comprar loa billetes al señor 
Gauna. G1801 la 23 10d-24 
LA ESTRELLA DELAM0D1 
Obispo 84:—Teléfono 5 3 5 
S O M B R E R O S D E I N V I E R N O -
Madama Pucbeu tleno el guato do participar á su 
distinguida y numerosa clientela, que tiene puesto á 
la venta un colosal surtido de sombreros de ñeltro y 
de castor, de gran novedad y elegantlsimamente 
adornados. 
Precios, desde un centén hasta 25 pesos. 
Nota.—Como no se exhiben más los sombreros 
adornados, en las vidrieras de la calle, se suplica al 
público gire uaa visita en esta su casa. 
C 1635 alt. -30 
RESTAURANT 
E L CASINO 
BAJOS DEL SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
N O V I E M B R E 24. 
CUBIEUTO DE UÑ~PESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Potaje de frijoles colorados. 
Puré de legumbres. 
Asturiana. 
Arroz coa menudos. 
Macarronea á la Italiana. 
P o 3 c a ( l o (guaguanchitos). 
Pollo en fricasé. 
Ternera con laancots-vesh. 




Helado de albaricoques. 
Uvas y manzanas de California. 
Café, 'hielo. 
N O V I E M B R E 25. 
Cocido á la española. 
Puré de ave. 
Isleña. 
Kabo á la inglesa. 
Pastas finas con menudos. 
Macarrones á la italiana. 
Frituras de camarones. 
Pescado maitre-hotel. 
Corderito estofado. 
Roasbeef á la inglesa: 
Papas sautó. 
Crema á la inglesa. 
Mantecado. 
Helado de peras* 
Uvas, peras y manzanas de California. 
Café, hielo. 
v i i í b s . 
Rioj a clarete de la Compañía vinícola del 
Norte de España. 
Revuelta, manchego puro. 
Barrica fino. 
Cerveza Westfalia. 
Agua de Apollinaris, ídem de Seltz. 
NOTA.—Deseando una vez más propocionar nue-
vas ventajas á nuestros favorecedores, hemos deter-
minado un so)o y único precio para los almuerzos, 
comidas y CENAS; por tanto, tenemos el gusto de 
poner en conocimiento de nuestra clientela, que todas 
las noches servimos ORNAS A UN P E S O P L A T A , 
cuyo menú será variadísimo y exquisito. 
A ásm da los platos enunciados en el menú de las 
cenas, siempre habrá opción á otro, confeccionado á 
la orden. Las cenas llevarán los mismos vinos que los 
publicados en el menú de las comidas. Serán servidas 
de las 9 de la noche á la una de la madrugada, hora 
en que el establecimiento se cierra. 
OTEA.—Para dar mejor cumplimiento, hemos 
duplicado el personal encargado del servicio, y el de 
la cocina, demostrando con esto, el vivo anhelo que 
nos mueve de congratular á nuestros clientes. 
O T E A . — E l precio tan módico de las cenas, será 
un atractivo mas, para que las familias qne concurran 
al teatro, etc. etc., nos honren con su asistencia. 
O 1663 -19 N 
—No lo séj una melancolía profun-
d a . . . . 
—¡ Ab sí! Ayer v i t u melancolía aso-
mada á una ventana; tenía puesto un 
vestio o azul 
—¿Qué quiéres decir? 
—Que te v i pasar ayer por delante 
de la graoja de M . Sorin y dir igi r la 
vista hacia una ventana. 
—Pues bien, sí Amo, adoro á 
una jóven 
—iQae se llama? 
—No sé su nombre. 
—¡Diablol ¿Te has vuelto discreto! 
vamos, es una pasión. 
—Buenas noches. 
—Buenas noches. 
A l día siguiente, cuando Fernando 
llegó á casa de M. Sorín, este estaba 
bebiendo cerveza debajo del castaSo 
grande que había delante de la casa. 
Hortensia hablaba con otros dos jó-
venes y con la señora Sorínj los hom-
bres eran M . Sorín, M . Quantín y Fer-
nando. 
M . Qaan t ín había satisfecho, antes 
de la llegada de Fernando su afán de 
echarla de gracioso con BUS equívocos 
y juegos de palabras. 
—¡Ahí ¡Aquí e s t á F e r n a n d o l - d i j o la 
señora Sorín. J 
Hor tensia le había visto antes pero 
no había dicho nada. 
M. &>rín.—lYamos á casaí 
L a señora Sorín.—ISo: la tarde es tá 
hermosaj permanezcamos al aire 11-
• 
INA m m m i 
Era ol día siguiente del juicio. En él le 
había sido acordado el divorcio á Mme. 
Charmette, que ae quedaba con su hijo Re-
né, de cuatro años, señalándole una pen-
sión para atender íí su educación, y además 
lo devolvían íntegro su dote. Ya no sería 
más desgraciada, pues contaba con 25,000 
francos de renta y su magnífica casa amue-
blada de la avenida Marcean. 
En esta mañana de junio, y en su cuarto 
admirablemente decorado, sonreía pensan-
do en el porvenir, sintiéndose casi feliz con 
cata nueva faz de su vida. Hasta el cam-
bio de nombre, pues tomaba de nuevo el de 
su familia—Saint Agnety—le satisfacía; lo 
encontraba más aristocrático que el de 
Charmette, que era el de un ingeniero del 
que nunca tuvo que sonrojarse, es verdad, 
y al cual hasta había amado; pero por qué 
ía había engañado tan indignamente? 
De antemano pensaba en la distribución 
de su tiempo. Desde luego iría á los baños 
de mar. Después haría un viaje á laglate-
rra y Escocia, y á la vuelta pasaría algunas 
¡semanas en sus posesiones de Auvernia. 
trajes estaban encargados, y las novelas 
nuevas sobre su mesa. 
Por compañeros de viajo llevaría á Jus-
tina, su doncella, tina inteligente, cono-
cedora de todos sus gustos y costumbres, y 
su hermoso hijo Renó, de largos cabellos 
que le caen sobre los hombros, ojos azules, 
I V . 
La hábil casamentera continuaba sus con-
ñdencias. La semana anterior había casado 
á la hija de un general con un sportman 
que tenía cien mil francos de renta. Un no-
tario de provincias, merced á ella estaba 
para casarse con la hija de un importante 
y rico industrial de París, que llevaba tree-
cientos mil francos de dote. Una modista 
de fama con un contratista y otros mu-
chos. 
Mme. Saint Agnéty salió de aquella casa 
convencida y prometiendo ser exacta á la 
cita. 
¡Oh; y qué hábiles son estas dignas casa-
menteras! Poseen una rara perspicacia pa-
ra adivinar el carácter de sus clientes. iHan 
confesado á tantos! Las mujeres sobre to 
do, son siempre convencidas por ellas de 
que el candidato que les proponen es un 
hombre superior. . "Un hombre que les 
tenía reservado", los dicen al oido; y para 
dar apariencias de verdad á esto, les ense 
ñan en el extremo de una carta una frase 
que hacen resaltar, adaptándola á las cir 
cunstancias hábilmente. 
—Tiene un.gran corazón, ¿no es ver-
dad? . . . ¡Qué hombre más amable!... ¡Qué 
feliz os va á hacer!. 
Ya saben ellas que generalmente la mu 
jeres que buscan nuevo marido os pnrqn 
han sufrido decopcionoa y posares. Su co 
razón ha sufrido tanto! No han sido ama 
das como habieran querido serlo. Su vida 
habia sido sacrificad» á un ser Ignorante de 
las delicadezas que le son debidas á la mu 
eterna alegría viva y roteona/y JreSpae3taá W / „ ̂ Z l ' ^ Z T ^ ^ SSS espirituales. La simpatía y el respeto no 
habían de faltarle. 
Ahora si que no se admiraba de que hu-
biesen tantas mujeres que deseaban llegar 
al divorcio como á la tierra de promisión. 
I I 
Han pasado cuatro meses. 
Había seguido al pie de la letra su pro-
grama residiendo varias semanas en Diep-
pe, visitando los países que se había pro-
puesto y pasando una temporada en Auver-
nia. ¿Por qué no estaba á pesar de esto sa-
tisfecha? Esto se preguntaba, recordando 
el tiempo transcurrido desde la ruptura de 
au matrimonio. 
Desgraciadamente, la verdad era que en 
su nuevo estado no había encontrado ni las 
alegrías ni la felicidad que esperaba. En 
los baños había hecho conocimiento con 
ana familia que á los pocos días de relacio-
nes le había demostrado una gran frialdad. 
So fijó en que ya no la buscaban con la mis-
ma solicitud, y hasta evitaban su presencia, 
no acompañándola, como antes, al Casino 
6 al paseo de la playa; y se veía, por el con-
trario, rodeada de hombres solos, desocu-
pados, y buscadores de aventuras, que la 
acompañaban constantemente y lo hacían 
la corto, sintiendo á su alrededor una dis-
minución de respeto y consideración. 
Durante su viajo por Inglaterra no sufrió 
monos con au aislamiento, y aun fué peor 
en sus poseaionas de Auvernia. Laa mira-
tiaa indiacretaa de loa amigoa que encon-
traba al paso, la turbaban y mortificaban 
horriblemente. 
Regresó á París. 
Un día que lloraba silenciosamente en su 
cuarto, agobiada por la miseria moral en 
que vivía, entró la doncella, y al notar el 
hondo pesar de que daba muestras su seño-
ra, le dijo de pronto: 
—La señora debía volver al casarse. 
—¿Volver á casarse? Muchas veces lo ha-
bía pensado. A l año del divorcio, desen-
gañada de las alegrías del celibato de la 
mujer, había pensado en el matrimonio. 
Ya ella había leido en los periódicos algu-
nos atrayentes avisos de desconocidos que 
quizá se encontraban en su mismo caso y 
dispuestos sin duda alguna á hacer gran-
cer concoaionea para recuperar la felicidad 
perdida. 
Y la doncella, que conocía entretente la 
resolución de su señora, la indicó una agen-
cia matrimonial. 
ba de matrimonio un dulce amigo, un gene 
roso apoyo que las comprenda y les dé u 
poco de íblicidad, unida á la alegría de un 
hogar restaurado. 
Mme. Saint Agnéty pensaba en su casa 
en el hombre alto, moreno, robusto, de que 
le habían hablado. 
Soñaba con este nuevo marido, que se 
prometía conquistar desde luego y no de 
jarlo escapar como al primero 
V 
Por eso, desde el momento en que recibió 
el aviso de encontrarse á las tres cu los 
salones da la Agencia, no descuidó ningún 
detalle de los que podían contribuir á ha-
cerla parecer bella para seducir al hombro 
de quien iba á recibir los homenajes. Esta 
presentación le causaba una emoción inex 
plicable. Si hubieran presentado en su ca 
sa á un hombre célebre, un personaje ilus 
tro, literato, pintor, músico, uno de esos 
quienes la inteligencia y el talento censa 
gran la celebridad, no habría estado tan 
turbada 
El hombre que de nuevo obtuviese una 
confesión de su corazón, que por sus asidui 
dades ó su dulzura penetrase hasta los se 
cretos de su conciencia y viese su alma.. 
¡era ciertamente para impresionar á la mu-
jer más valerosa! 
¡Sin embargo, no vacilo! 
A las tres se encontraba en el gran salón 
de la Agencia: una pieza que tenía tres 
grandes ventanas con ñores en enormes va-
sos de buen gusto, con albums colocados en 
mesitas pequeñas y butacas igualmente co-
locadas hábiimonto en los ángulos, para en 
cierto modo facilitar sin violencia las conü 
dencias, hojeando un álbum de viaje con 
vistas de holanda. 
La dueña do todo esto acababa de dejar 
la para ir á preparar á su candidato, pues 
quería hacerlo antea de que se viesen. Es 
taba en el saloncito próximo, en donde des 
portaba su curiosidad y solicitaba su bono 
volencia. 
¡Era tan graciosa! ¡Una rubia tan simpá 
tica y tan interesante! Con ojos azules, ho 
yuelos en la mejilla y uno en la barba que 
era un amor... y luego distinguida, perte 
nociente á una de las principales fami-
lias. . . una mujer llena de atractivos 
para decirlo de una vez, ¡encantadora! 
¿Cómo no creer á la excelente persona 
que presentaba y tributaba tantos elogios? 
: Parecía tan convencida de sus propias pa 
labras! Así que, cuando entró en el salón 
estaba ya de antemano enamorado de la Y ¿por qué no? Según los anuncios,, 
•se dirigen á ella muchas damas, y la señora ^ j e r que le esperaba, 
no ignora que su divorcio será siempre un ¡0a! (lue presentación tan inesperada 
impedimento para la sociedad de sus ami-1 Jj0l áoB 80 quedaron cortados. 
gos; mientras que en una agencia.... 
I I I 
Por esto, un día que hacía un sol hermo-
so, enervada, más triste que nunca, encon-
trando su soledad espantosa, y su corazón 
demasiado vacío, llamó discretamente á la 
puerta que le había indicado Justina. 
Una criada lo abrió sonriente, y andando 
dulcemente sobro la alfombra con precau-
ciones de gata, la hizo entrar en un salon-
cito amueblado con gusto. 
Después de algunos momentos de espera 
se le presentó una dama de aspecto respe-
table y que al propio tiempo inspiraba agra-
do y confianza. 
¡Poro qué, con seguridad, sería casada 
muy fácilmente y muy pronto esta hermosa 
señora! 4N0 os acaso encantadora y 
digna de atraer é inspirar las miradas de 
uu hombre? Rico, ¿no es verdad? Ella 
puedo aspirar á quien posea más fortuna 
que la que ella posee, si no se fija en la 
©dad. Treinta años, rubia, do sonrisa atrac-
tiva, convendría á un caballero noble, per-
teneciente á una gran familia, viudo, sin hi-
jos, y de cuarenta y cinco años—cliente de 
la casa —treinta y cinco mil francos de 
renta en tierras y casaa en Par ía . . . . ¡Un 
partido magnífico! 
Mme. Saint Anóty repuao dulcemente: 
-¿Y cómo, aeñora, ese caballero no ha 
Después, por un movimiento muy natu-
ral, se echaron á reir á carcajadas y se a-
largaron la mano oyéndose un solo grito. 
—¡Juana! 
—¡Gastón! 
Porque ambos habían sentido su divor-
cio, y al encontrarse que venían para 
contraer nuevamente matrimonio, habían 
olvidado de repente sus agravios y no do 
acaban otra cosa quo volver á unirse de 
nuevo. 
—Es la primera vez que nos sucede esto 
—dijo la astuta dueña de la casa.—Ya veis 
ú qué resultados pueden llevarnos nuestra 
absoluta discreción. 
V I 
Tres semanas despuéa—caso previsto por 
la ley do divorcio, Juana y Gastón se ha-
bían vuelto á casar. 
G l L B B R T S T E N G E K . 
S U C E S O S . 
QÜEJA. 
D. Máximo Britz, tipógrafo y vecino do la 
calle do San José núm. 42, se quejó á la pa-
reja de Orden Púbiioo números 800 y S2ü, 
de que al transitar por la calle de San Ra-
fael entre las de Manrique y San Nicolás, ae 
le había acercado un negro deaconocido al 
• 1 que acompañaban trea máa de su clase, su-
nna i^ ™?r- ^ ^ ^o10;16» ^ persona jetándolo el primero por el cuello diciendo 
?"li^c??!iene?. Sm ?uda tendrá imPedi- á uno de losotros quo sacase el cuchillo y le 
montos que vos ignoráis. 
—Ninguno, señora, y he aquí la razón. 
La mayor parte de las personas que casa-
mos no se dirigen á nosotros directamente; 
nos son conocidas por mediación de algunos 
do sus amigos, que, mediante una comisión, 
nos indican espontáneamente las personas 
en estado de casarse, y estos intermediarios 
benévolos se encargan de todos los prelimi-
nares, sin que los interesados sepan abso-
lutamente nada. 
Y ella pensó: 
—¡Pues ya que otros lo hacen....! 
Y en alta voz dijo: 
—¿Me hacéis el favor de decirme el nom-
bre?.... 
—Oh, señora, ya comprenderois que ese 
es nuestro secreto. Si consentía en ver á ese 
caballero, yo prepararé las coeas de modo 
que venga á la hora en que estéis aquí y ha-
blaréis con él como se habla en un salón con 
personas á quienes uno no conoce, y de las 
que á veces ni aún sabe el nombro. 
Si os agrada y le agradáis, volverá a mí 
casa ó podréis recibirlo en la vuestra; y des-
de este instante le daré vuestro nombre y él 
os dará el suyo 
Si este oaballero no os agrada, tengo otro, 
dos, tres que presentaros especialmente 
uno de treinta y cinco añoa, alto, moreno,. 
ojos azules, bigotes retorcidos, cabellos cor-1 fractura del acromio escapular, lesiones que 
1 quo 1 
diese una puñalada; que al hacer el ademán 
do sacar de la cintura un arma, dió al que 
le sujetaba un empujón cayendo al suelo el 
participante impetrando auxilio, y queá las 
voces que dió los cuatro individuos huyeron 
en distintas direcciones sin más consecuen-
cias que habérselo extraviado el sombrero. 
H U R T O 
El encargado del hotel "Saratoga" parti-
cipó al celador del barrio del Arsenal, que 
de la habitación núm. 4 del mismo, hablan 
hurtado las ropas que vestía D. Jaime Llo-
rens Mostré, y que al acostarse dejó sobre 
una silla, ignorando quien fuese el autor. 
E X P L O S I O N Y U E R I D O 
En momentos de hallarse jugando con una 
capsula de revólver, el joven estudiante D. 
Manuel Lescilla de Chapel, vecino de la calle 
de Corralfalso núm. 70, Guanabacoa, hizo 
aquella explosión, ocasionándole una herida 
en el labio inferior y otra en la mano dere-
cha, de cuyas lesiones fué asistido por el 
Dr. Rivero. 
FRACTURA 
En la Casa de Socorros do la cuarta de-
marcación, fué asistido don Ventura Vidal 
Koy,carpintero y vecino de la calzada del 
Montó número 363, de varias contusiones 
on distintos puntos del cuerpo, con más la 
Presentado á alguna per-1 
toa, rico también, una fortuna igual á la 
vuestra, muy amable muy inteligente, con-
I w C 1 ? Í , ' m e n a ¡oh! acerca de éste no 
m,vigí uda alguna: ¡lo casaré muy bien y muy pronto! J J 
dame Samt bábil reclamo' ""J0 ma-
te^taen v u ^ t ^ 0 ^ " m ^ o tiempo que lo 
—¿Y ha sido 
sona? 
— S í . 
—¿Y no le ha convonido? 
—¡No! Era morona, y 4 61 soln in 
lasAbiaa. Si M m e / s y a f a t % t 4 \ t t 
sido morena, la casamentera había respon-
dido, 
—No; era rubia, y á él no le gustan más 
que las morenas. 
Por último, convinieron on que le sería 
presentado el señor alto á BioreBO á Mme. 
gaiut Agnéty* 
so causó al caerse de un andamio sobre el 
que estaba puesto para colocar una polea, 
en la sierra do don Pedro Antonio Estaníllo. 
El Sr. Vidal fué mas tarde remitido á la 
quinta "La Benéfica." 
HERIDAS CON LESIONES 
La pareja de Orden Público números 572 
y G80, condujo á la Estación Sanitaria al 
moreno Ricardo Campos, vecino de los Fo-
sos municipales, para que faeso asistido do 
una herida menos grave que presentaba en 
el pie derecho y qno dijo le había sido cau-
sada por la ruoda do un coche do plaza que 
lo cruzó por encima. 
El lesionado después de asistido on la 
referida Estación fué conducido al Hospi-
tal Reina Mercedes. 
—D. Jesús Martínez Rivera dependiente 
ac una bobega sita en el número 35 de la 
calzada do Puentes Grandes, fué asistido 
por ei D r . Borrero, de varias contusiones y 
una herida en el lado izquierdo de la cabo-
lae cimiei» dijo 1© baW» caueaao eos 
unas posas quo le arrojó don Toribio Rodrí-
guez Hernández vecino de aquella locali-
dad con el cual tuvo unas palabras. El 
autor del hecho fué detenido. 
D E T E N I D O S l'OIt ASALTO Y RODO 
El teniente de la Guardia civil de la línea 
de Bejucal, ha detenido á los paisanos Ra-
món Pensado y Crispín Estopiñán, por apa-
recer los instigadores del asalto y robo de 
que fué objeto el moreno Santos Sánchez, 
en el mes de mayo último. 
EN MANAGUA 
La Guardia civil del puesto de Managua 
prestó auxilio al Juez municipal de aquel 
pueblo, para detener á un individuo blanco 
que en su domicilio y por cuestiones perso-
nales, hirió en la oreja izquierda con un t i -
ro de revólver á D. Francisco Ruiseco. 
BENEPIOEO DE ALTAREIBA. — Ante 
una buena concurrencia se representó 
anoche, por segunda vez, á beneñoio 
del excelente actor señor Altarr iba y co-
mo función de despedida de la compa-
ñía dramát ica que capitanea el ominen 
te Vico, la grandiosa obra de Tamayo 
y Brins Un Drama Nuevo, en la que, 
entre los aplausos calurosos del públi 
co, se distinguieron notablemente V i 
ce, el beneliciado, que Interpretaba e! 
papel de Shakespeare, y la señora Üon 
treras. 
E l señor Al ta r r iba recibió diversos 
presente de sus admiradores, entre los 
cuales hubo uno tan valioso como deli-
cado. 
E l público, al íiualizar la representa-
ción del admirable chef d'ccuvre del tea-
tro español contemporáneo, llamó repe-
tidas veces al proscenio con estruen-
dosos aplausos, á los felices intérpretes 
de Un Drama Nuevo, con especialidad 
el señor Vico, á quien t r ibu tó ruidosí-
sima y cariñosa ovación. E l gran ac-
tor, conmovido profundamente, dijo al 
gunas frases de reconocimiento que lle-
varon al colmo el entusiasmo del audi-
torio. 
TACÓN.—Según telegrama recibido por 
el señor Facenda, la Compañía de Sie 
ni, salió hoy de Veracruz para esta ciu-
dad, es t renándose el jueves con la ópe-
ra Áida . 
LICEO ARTÍSTICO Y LITERARIO DE 
GUANABACOA.—La fanción que ha de 
ofrecerse esta noche en dicho instituto, 
consta de dos zarzuelas, en las que to-
man parte el Sr. Areu (hijo) y la señora 
Oaubín, estando la orquesta bajo Ja 
dirección del maestro Sr. Perdomo. El 
mismo Sr. Areu reci tará en uno de los 
intermedios el aplaudido monólogo M i 
Nariz. Se avisa á los señores socios 
que la velada comienza á las ocho en 
punto. Gracias por la invitación con 
que se nos ha favorecido. 
MARINA Y CERTAMEN KACIONAL.— 
Estas dos populares zarzuelas son las 
elegidas por la Empresa de Albisu pa-
ra cubrir las trea tandas de hoy, sába-
do. Ea la primera se distingue el señor 
Berges y en la segunda sobresalen los 
coros que representan los teatros, la luz 
eléctrica, etc. 
El espectáculo ofrece aliciente para 
todos los gustos. ¿Agrada á usted la 
música sentimentail Pues asista Ma-
rina, en cuya obra se pintan las vici-
situdes de dos almas enamoradas. ¿Gus-
ta á usted el género cómico? Pues en el 
Certamen Nacional hay tela para reir á 
mandíbula batiente, con los mil tipos 
que sacan á la escena los señores Pe-
rr ín y Palacios. 
QUEJAS Y M^S QUEJAS.—*'Un sus 
criptor" nos comunica que los vecinos 
de la calle de Bayona, entre Conde y 
Paula, y otros de las de Picota y Conde, 
desearían que, como medida para la 
buena higiene, se inspeccionaran las 
casas donde no hay sumideros, á fin de 
que no se arrojen las aguas suciae á 
la calle, unas veces á las diez de la no-
che, otras más temprano, y también en 
ciertas horas del día, y para probarse 
esto basta pasar por la de Bayona y se 
verá delante de la puerta de las casas 
el verdín pro lucido por las aguas co-
rrompidas y basuras depositadas allí, 
tan perjudiciales á la salubridad públi-
ca. 
•Tampoco debo silenciar, añade, las 
cuadrillas de muchachos callejeros de 
todas edades y colores que invaden ias 
citadas calles molestando á los vecinos 
con sus juegos y palabras desvergon 
zadas, y tan atrevidos que los vecinos 
se abstienen de requerirlos para evitar 
que les falten al respeto." Damos tras 
lado de las lineas anteriores ú la Poli-
cía y al Sr. Inspector de Calles. 
ROCA.—El conocido industrial de os 
to nombre, nuestro estimado amigo, se 
encuentra mucho más aliviad* de la 
grave enfermedad porque ha pasado y 
de la cual han triunfado los desvelos y 
la ciencia del muy ilustrado Dr . Cow 
lev. 
La casa del Sr. Koca ha sido estos 
días visitada por todas las clases de 
nuestra sociedad, que se han interesado 
por su salud. Nosotros celebramos su 
notable mejoría. 
TOROS.—Por el vapor mercante Oa-
talina, entrado en puerto el jueves, ha 
recibido el Sr. Centeno cuatro toros y 
ayer por la mañana otros seis, todos 
procedentes de famosas ganader ías pe 
ninsulares. 
Y á propósito de toros. En la corrida 
que se dispone para mañana, domingo, 
ou la Plaza de Regia, la cuafíritla esta-
rá bajo la dirección del espada José Pa-
lomar, l idiándose cuatro maguí ños bu 
ros Sarga-Prado. Acompañaran ¡U cita 
do diestro, el espada Braulio Martínez, 
' banderilleros y 4 picadores. La brega 
comenzará á las tres y media. 
Sus! la aüción habanera 
debe romperse las manos 
armando una escandalera, 
pues tienen sangre torera 
los espadas sevillanos. 
ACLARACIÓN.—Leemos en un núme 
ro de La Oorrcspondencia de Madrid, 
recibido esta mañana: 
"Xo es el célebre pelotari Samperio, 
sino el corredor Mart ínez Navarro, el 
que deja la plaza por la escena. 
El debutante, de cuyas facultades pa-
ra el canto tenemos laa mejores referen-
cias, se presen ta rá en Apolo, interpre 
tando la parte de tenor de E l Dúo de L a 
Áfrcana.v 
TBATHO DB TAOÓN—No hay fun-
ción. 
rsATEO DB ALBIJ?X7. —Compañ ía de 
Z a r z u e l a . - F u n c i ó n por tandas.—A las 
Acto primero de Marina.—A las 9: 
Segundo acto de la misma zarzuela.— 
A las 10: Certamen Nacional. 
TEATRO DE PAYKET.—Compañía de 
Variedades y Extravagancias de Mr . 
Jacic,—ifi Tomo) m dos sotoe,—Qa». 
gifflirrri 
dros plásticos.—Canto, gimnasia y bai-
loo. A las 8» 
TEATRO DE IRIJOA.—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
EXHIBIOIÓN UNIVERSAL. — E n el 
cafó de Tacóu.—Ilusiones ó p t i c a s . -
Vistas de P a r í s y Ver salles,—El órgano 
con 160 instrumentos.—Galatea.—De 7 
á l í . 
BXPOSIOIÓ» IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Teatro de Tacón. Los do-
mingos,de 2 á 4 de la tarde, y todas las 
noches: E l Eoliam.—Vistas de Astu 
rias. 
MONTAÑA BUBA.—Funciona diaria-
mente* de 6 de la tarde á 11 de la noche. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—El Ki-
netoscopio, aparato que copia el movi 
miento. Todas las noches desde las 7 
hasta las 11. 
MANZANA A. GÓMEZ.—Gran fonó-
grafo "Hdisson", propiedad de Llull. 
—Canto y declamación por notables 
artistas—de 7 4 11. todas las noches. 
VAPORES DE TRAVESIA, 
SE ESPERAN. 
Nbre. 25 Alava: Liverpool y escalas. 
25 Ciudad Cnndal: NneTa-Vork. 
. . 25 Ernesto: Liverpool y escalas. 
28 Séneca: Nneva York. 
. . 28 IJuenos Airea: Vcracrnz y escalas. 
29 Panamá: Colón v escala*. 
. . 29 Orizaba: V^racrai y Moalaa. 
30 Yucatán: Veraorn* y encalas. 
Dbro. 3 Vivina: Liverpool y escalas. 
. . 3 City of Washington: Nneva-York. 
•1 Manuela: Puerto Rico v escalaB. 
i Habana: Nuova York. 
4 María Herrera: Canarias. 
^ 5 Yumurí: Veracrur, y esrala». 
5 Seguranca: Nuova York. 
. . Santandorína: Liverpool v escala*. 
6 ('onde de Wifredo: Barcelona y «iralas 
.- 10 J . Jovor Serta: Barcelona y escalar. 
. . 10 Cayo Romano: Londres y escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 25 Vigilancia: Veraoru» v escala*. 
26 Ciudad Condal: Veracrux y escalas. 
. . 28 Séneca: Veracrux v escala*. 
. . 2't brizaba: NUOVR York. 
23 México: Pto. Rico y escala*. 
SO Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
30 I'ananiá: Nneva-York. 
Dbre. J " Yncután: Nueva-York. 
I 3 San Ignacio: Santander y escalas, 
i 3 (Mty of Washington: Veracruz y eeos'ai. 
Habana: Colén v eicalao. » 
mm 6 Seguranca: Veraorui y escala*. 
6 Yumurí: Nueva-York. 
VAPORES COSTEROS* 
SE ESPEBAN. 
Nbre. 25 José García, en Batabané procedente de 
1 as Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 28 Joseflta, en Batabané: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, 'Santa Crus Jdcaro, Téns* 
Trinidad 7 Cienfuego*. 
Dbrc. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
5 Antinégenes Menéndez, en Batabané, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Nbre. 25 Antinégenes Meséndo», de Batabané para 
Cienfuego*, Trinidad, Túnas, Jácaro, 
8*nta Cru». Manzanil!" v Hao. Cuba. 
. . 26 S. Juan, para Nuevitas, Pueito-Padra, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiaco da Cuba. 
. . 28 José García, de Batabasé para las Tunas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
30 México: para Rant>ago de Cuba v eccalas. 
Dbro. 2 Josefita, de Batabané para Cienfuegos, 
Trinidad, Ttinas. Júcoro. Santa Cruz, 
Manzcnilio y Santiago de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, loe miércoles á las se-:s de 
la larde, para Sagua y Caibarién, regresando los la 
nes. 
.niXA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
lodos los miércoles á las seis do la larde, y llegará á 
este puerto los sábados. 
COSMK DE HICRRERA: de la Habana, para Sngna 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tardt*, 
y llegará A este puerto lo» miércoles. 
PUERTO 1)E LA HABANA. 
HNTRADAS. 
Día 24: 
De Taropa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vspor ome-
rieano Ulivette. cap. Haulon, trip. 50, ton. 1104, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
S A L I D A S . 
Día 23: 





y Tampa, vapor anier. Olivette, 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , on el vapor ame -
ricano Olivellc: 
Sre*. D M. Wilaon y 1 más de familia—H. M. 
Bjlrldor—D. W Gerdewnod—G. Cabada y 3 mne de 
f iinilia—G C. Fonloa—G. Mentre y 3 m.ls de f.mii-
lia—L Rodríguez—Jofé Paz—Caridad Infanzón—K 
Jt-njs y señora—Guülcrnio Lngn.iniia—Aurelio Oa* 
eas—Jofé Capote—LIIÍÍ;> Hora—Jofé del Kío—ALS-
tolio Acosla—C. L . Uhrlnch—N Romstenn. 
m i írnosla 
A 
VAPORES-CORRE OS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de D i -
ciembre el vapor francés 
C A P I T Á N D U C B O T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo* 
para todas las ciudadus importantes de Francia. 
Los sc&ores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'roa y Comp., Amargara número 5. 
15752 -ÍS-ai OU.24 
? Á P 0 B E S « 0 S 
i )B LA 
A N T E S DÜ 
E l vapor-correo 
C. CONDAL 
CAPITÁN GASTE LLÁ 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 27 de Noviem-
bre C las dos de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete* 
do pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 24. 
De más pormenores impondrán su* con*ignatario» 
M. Calvo y Cp., Oficios 38. 
I 2«f S12-1 B 
E L V A P O R - C O R R E O 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n Genis. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona ol 30 de 
noviomhro á las 10 de la nmfiaiia llevando la corres-
pondenoia pública y do oficio. 
Admito pasaferos parn dichnR pnerlos, carga 
para Pto. Kico, Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes ce entregarán al recibir lo* billetes 
de pasaje. 
Las péliaas de carga *e firmarán por lo* consigns-
UrlüP antes de correrlas, *in cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe cafga á bordo hasta el dia 28, 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 29, 
De más pormenores impendíín su* consignatarloí 
M Caí™ y Cp., Ofieípi 28, 9xa-l¿r i 
NEWYOEK Dll COBA. 
M i l STEAM SH1P COMPAfiY 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vaporo* correos americano* or 














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan.' 
sos, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puerto* de México, todos lo* sábados 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los Jueves 
y sábado*, á las seis en punto de la tarde, como si-
gne: 
O R I Z A B A Obre. 31 
Y U C A T A N Nbre. 3 
YÜMDRI.w 8 
V I G I L A N C I A 10 
S E N E C A . . 15 
OITV OP W A S H I N G T O N 17 
SI5GÜRANCA 22 
8 A R A T O G A 24 
ORIZAHA 29 
Salidas de la Habana para puerto* de México, 
l'.s cuatro de la tarde, oomo sigue; 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Nbre. 4 
S E G U R A N C A 7 
S A R A T O G A 11 
O H I Z A B A « 14 
Y U C A T A N 18 
Y U M U R I 21 
V I G I L A N C I A 25 
S E N E C A ~ 28 
C I T I O F W A S H I N G T O N Dbre. 2 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S Nbre. 6 
S A R A T O G A - 20 
PAHAJES.—Estos hermoso* vapores v conocidos 
perla rapidez, seguridad y regularidaa de sus via-
jes, tiouiendo comodidades ezuolentes para pasajo-
ro* en sus espaciosa* cámara* 
CouREfl i -ONUENciA.—La correspondencia se ad-
mitirá ánicamente en la AdminUtractón General d 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen. 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amboros, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mienlos directos. 
FLETES.—El fleto de la carga para puerto* de 
Móxlco, será pagado por adelantado en moneda amo-
rlcana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á lo* agente*. H i -
dalgo y Comp.. Obrapia número 26. 
A V I S O . 
Se avisa 4 lo* señores pasajeros que para ovltar 
la cuarentena on Nueva York, deben proveerse de un 
oe'tifî ado dol Dr. Burgo**, en Obispo 21, alto*. 
tTMalgo T Cp 
OSTRAS BE SA6UA 
L A S U N I C A S que por su riqueza en F O S F O R O 
constiluyen uu alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador de los sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias M E D I C A S 
DE VENTA A 50 El CIENTO. 
E N 
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APiZOflNABEBiSflDA, 
Remedio infalible para la dostrucción do 
las lombrices. Sus efectos inmediatos y se-
guros le han conquistado su gran populari-
dad. 
Pruébese con un pomito. Los niños la to-
man con agrado. 
Depósito: José Sarrá. 
C 1664 alt 31a-1 N 
EL I I I 
Y E L L A T A M B I E N 
Es decir que todos tosemos—y para la tos 
la mejor medicina son las 
J 
DEL DR. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la oxpecior-cíón; se toman al medio 
dia, onconces moderan los accesos do tos: 
se toman por la noche, entonces concilian 
el sueño. 
La Codeiua qno entra en su compoaiciftr. 
oa ol calmante hi/ui inofensivo; la Broa y el 
Toh'i, los balfiátnicoa más oücaces para mo-
dilicar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros de la garganta 
Pastillas de 8 í ea , C o t o a | Tolií 
DEL DR. GONZALEZ 
Parala tos 
Pastillas de Urea, Codelna f M i 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
Pastillas de Brea, Codelna f ío l i l 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
Pastillas de Brea, Codelna y Tolií 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas que 
las Pastillas pectorales que vienen del Ex-
tranjero. Están encerradas en un precioso 
estucho de hoja de lata—que luego sirve pa-
ra guardar centenes. El precio de caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
calle de la Habana núm. 112. esquina 
Lamparilla.—Habana. 
G. 1720 -7 N 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita blanca, formal y trabsjadora. Sol n. 72, 
entresuelo. 1 Ti 162 2d-2l 2a-2l 
A l 
Terminadas las obra» de reforma que en nuestro 
establecimiento 
lá ESTRELLA DE ORO 
reclamaba el creciente favor que se nos dispensa des-
de au fundación, tenemos el gnsto de anunciar que 
mañana, 24 dol corriente mes, 
LA ESTRELLA DE ORO 
abrirá nuevamento sus puertas en la calle de 
COMPOSTELi NÜM. 46 
nara vender extelcntcs mneblcs nuexos y de uso 
lamparas, pianos >/ alhajas de oro y de plata con 
T I H V D A ^ I ^ I BARATA."'11'61^ " ^ " 
EN LA ESTRELLA DE ORO 
de Pardo y Fernández, Compo>tela número 46, entre 
Ulnspo y Obrapia, la entrada es libre, y tanto sus 
propietarios, como los empleados en ella, tendrán 
especial gusto y oo©placonc¡a en «atlefacer á cuan-
tos los boren con î i riBita. 
SONETO. 
(TEADUCOIÓN DEL PETRAECA.) 
Quien ver quiera el poder de la n a L . 
y el cielo entre nosotros compendiaSn 
contemple esa beldad, que embeleS 
al mnnüo tiene con su lumbre pura 
Mas venga pronto, que la tumba o W a 
llama al bueno primero que al malva? 
y este ángel en el cielo es ya esperad^ 
cosa bella, mortal, pasa y no dura ' 
V e r á si llega á tiempo, como admira 
todo supremo bien en ella iunto-
v i r t u d , belleza, en fácil alianza.' 
Verá que el estro necio en vano asnir 
tiinta gloria á pintar; mas venga al punto 
ó l lorará por siempre la tardanza. 
Antonio García Gutiérrez, 
Las mujeres hacen los poetas. 
A . de Mussei. 
Gastronomía. 
E L C O C I N E R O . 
Todo el mundo sabe que á Cadmus dehfl 
moa la enseñanza do la escirtura, y quo di 
qho personaje fué cocinero del rey de Sidón 
lo cual prueba quo las ocupaciones culina' 
rias se coligan perfectamente con las nreT 
cupaciones científicas y las operaciones ti 
pográficas. !*" 
En los anales do Saint-Denys se lee QDB 
Tibaldo do Montmorency, caballero do la 
orden y señor de Bocus, había sido jefo dí 
cocina ó primer cocinero del rey Felipe de 
Yalois, deducióndose de todo esto, segura 
mente, que la profesión de cocinero no tie-
ne nada do incompatible con la nobleza de 
origen, ni tampoco con los hábitos caballe-
rescos. Además, existo una sentencia del 
Consejo Supremo en el reinado de Luía XI 
por la cual se mantuvo en su nobleza y en 
todos los privilegios de ella á un antiguo 
cocinero de madama de Keaujeu llamado 
Cyran de Bartas, porque el dicho cargo de 
cocinero jamás había hecho ni debido ha-
cer perder su rango de caballero al que era 
procedente de casa noble. 
También pudieran citarse muchos eervi-
cios de cocina recompensados noblemente 
por príncipes franceses. El célebre Mon-
tesquieu descendía de Robín Secondar, co-
cinero del condestable de Borbón, que fué 
ennoblecido por este príncipe. 
Juana do Albret concedió cartas de no. 
bleza, en 1509, á Carlos Duguet, en cocine-
ro jubilado. 
Enrique IV ennobleció á Nicolás Fon-
quet, señor de la Varenne, primor cocinero 
do la reina Margarita, por servicios presta-
dos en el ejercicio de dicho oficio. Había 
tenido la habilidad de adquirir 70,000 escu-
dos de renta (próximamente 40,000 duros); 
pero decía la buena reina Margarita que 
había ganado más siendo el galeote de su 
marido, por llevar ú su destino los billetes 
amorosos de éste, que preparando en la co-
cina los pollos que se servían on lamosa. 
En el día ya se sigue el antiguo sistema; 
en alguna de las grandes casas se encuen-
tra dividido ol trabajo de la cocina entre 
cuatro individualidades principales, á sa-
bor: el Jefe ó cocinero, propiamente dicho; 
el ayudante para las entradas, que no se 
ocupa más que de las hornillas; el encarga-
do de los asados, que cuida exclusivamente 
del asador, y el pastelero, que sólo trabaja 
para el homo; poro en laa filete octavaa par 
tes de las otras casas se necesita que el co-
cinero sea al mismo tiempo el que prepare 
y haga los asados y la pastelería, sin tenei 
por adjunto más que un ayudante de coci-
na y un mozo de oficio que puedan aliviar-
lo, pero de ninguna manera suplirlo ó reem-
plazarlo en sus trabajop. 
De este estado de cosas resulta que un 
hidalgo que so dedique á ser cocinero debe 
hacer, para conseguirlo con éxito, estudios 
sumamente variados. 
Para cualquiera que esté en posesión de 
los primeros olemeotos teóricos de estae 
trea artes liberales (os decir, las operacio-
nes del horno, ol asador y la pastelería), 
do las que una sola es suliciento para ab-
sorber actividad de un hombro, está proba-
do quo para los tiempos en quo vivimos no 
sé po'Jría llegar á ser un buen cocinero sin 
ser algo químico, botánico, físico, dibu-
jante y geómetra. 
Es necesario poseer, además, un oliaio 
sutil, un guer/.i muy fino, una vista pene-
trante y el tacto muy ejercitado, porque de 
no poeoer estas cualidades, á cada momen-
to podría uno oquivoenrso sobro la madurez 
•da las viandas, la sazóu do loa guisados; so-
bro el punto del asado, el cociuiiento de los 
alimentos, y sobre ol estado de la pas"-
Importa mucho, por lo tanto, que un coci-
nero esté provisto de una extremada delica-
deza on sus órganos. 
José Eivcro. 
- (•Concluirá ) 
Un Holdjulo «KÍ caballería, algo marea-
do por la bebida, trataba en vano ae 
montar en su caballo, y á cada nuevo 
esfuerzo llama en su auxilio á nnoae 
los san tos dol calendario: 
—¡San Pablo, a íúdauie l San Pedro 
ven en mi auxilio! San Miguel, favo-
réceme! . 
Por últ imo, después de uu viólenlo 
esfuerzo, logra subir á la silla, y cae ai 
suelo por el lado opuesto. 
—i Despacio! ¡ Despacio! - exclama en-
tonces.—¡iNo me ayudéis todos á la ve • 
CHARADA. 
Es una letra la jmwfl t 
y es otra letra la dos; 
á divertirme en la un tercia 
no ha macho fui con Quirós. 
La primera y la segunda 
KOH de uu verbo irregular, 
y si no tuvieras todo 
¿dónde ir ías á pararf 
José F. Fraga. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Notariado. 
A l jeroglífico anterior: 
JEl hombre más caballero 
Por sacrijieics que haga, 
Si carece de dinero 
N i lo tiene n i lo paga. 
Laa han remitido exactas: H%. 
Acharada: Mariana, V ^ T j J i f ^ * 0 * ' ' 
aura, ^ e W -
' A l 
Hios 
Barón de la Castaña; L  
Barquero; E l de Después; k01»"1-^ ¿jc<, de 
%. 1* jeroglífico: Loscoin; Federico-
Valle del Yumurí; Loa Matancero* noerol « 
la chorada J ilJcroaUflco: ^ f í ^ ^ ^ : 
E l Bobo-, K:MÍlo;-Bl M f T I ^ J H -
moa, — i — ^ ^ — 
